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A kőzetek elegyrésze gyanánt előforduló Földpátok 
meghatározásánál tekintetbe veszem az alakot és szöveget, a 
színt, fényt, az átlászóságot, a keménységet, az olvadás 
fokát és az olvadék minőségét, a lángfestést Nátrium és 
Kálium által, valamint ezek viszonyos mennyiségét is, végre 
a Földpát viselkedését sósav iránt.
Ezen tulajdonságok két csoportba oszthatók : némelyike 
csak arra szolgál, hogy az ásvány általában Földpát-e, és 
hogy anyagában még ép-e ; mig mások a Tschermak által 
felállitott tíz földpátsorozat meghatározására vannak alkal­
mazva. Az első csoportba tartozik az alak és szerkezet, a 
szín, fény, az átlátszóság és a keménység ; a másodikba álta­
lában a lángkisérletek, melyek részletei : az olvadás foka, 
az olvadék minősége, a lángfestés Nátrium és Kálium által, 
valamint ezek viszonyos mennyisége is ; végre a nedves út 
sajátságos alkalmazása s anyagnak ily módon nyerése a láng­
festésre, mi legtöbb esetben a sósav közbejöttével vétetik 
foganatba.
A tömöttség szintén felette fontos tulajdonság, az nem­
csak általános, de a részletes meghatározásnál is támpontul 
szolgálhatna, az anyag elégtelensége miatt azonban ritkán 
határozható meg, s igy csak a Földpátok táblázatánál legyen 
elég arról megemlékezni.
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Ezen tulajdonságok tárgyalását előre bocsátván, követ­
kezik maga a gyakorlati eljárás a Földpátok meghatáro­
zásánál.
I.
A FÖLDPÁTOK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI.
Az alak és szöveg. A kőzetekben ritkábban találko­
zunk jól kiképződött krystályalakkal, ha vannak is, a kiszedés 
többnyire bajos és igy leginkább csak a körvonalok szerint 
emlitjük ezen tulajdonságot, s e szerint vannak krystályos 
körvonalú és nemkrístályos körvonalú Földpátok, mely utób­
biak többé-kevésbbé szabálytalan szemek alakjában jönnek 
elő. A meghatározásra elsőséget adunk a krystályos körvo­
nalúnak, de a határozatlan körvonalú is figyelembe veendő, 
mert ha mind a kettő ugyanazon kőzetben fordul elő^  
akkor rendesen kétféle Földpát van jelen, a krystályosabb 
szokott lenni az Orthoklas, a kevésbbé krystályos körvonalú 
az Oligoklas.
A szövegnél az tekintendő leveles-e vagy nem, hasad-e 
vagy nem. Látszanak-e ikrek vagy ikerrovátkok vagy nem ?
A leveles szöveg a tökéletesebb kiképződés jele, ilyen 
veendő a részletes meghatározáshoz, s ezen tulajdonság igen 
kis daraboknál is elárulja magát, ha azokat üllő-vason kala­
pácscsal óvatosan ütjük, úgy hogy ne zuzódást idézzünk elő, 
hanem lehetővé tegyük, hogy a hasadás jusson érvényre. 
Azonban a kőzetekben szemcsés szövegű földpátszemek is 
fordulnak elő, és ha csak ilyen van, a részletes meghatáro­
záshoz sem vehetünk mást. A szemcsék halmazában idegen 
anyag gyakrabban lehet, azért az ilyen anyaggal tett meg­
határozás mindig csak többé-kevésbbé inegközelitő ; különösen 
tapasztaltam, hogy a Quarcztrachytok szemcsés Földpátjában 
ritkán hiányzott egy két quarczszem, és ezek elárulták ma­
gokat az által, hogy a különben könnyen olvadó Földpátból 
mint egy nem olvadó üveges csúcs kiállva maradtak.
Az ikerképződést is megemlítjük, egyszerü-e vagy po- 
lysynthetes ; még inkább az ikerrovátkosságot ; ez felette
fontos, mert eldönti, hogy Orthoklas-e vagy Plagioklas, tekint­
vén hogy az Orthoklasnál ilyen iker-rovátkosság elő sem for­
dulhat. Még eddig minden alkalommal Plagioklasnak talál­
tam az én eljárásommal is azt a mi ikerrovátkos volt.
A szín, fény és átlátszóság. A Földpátnál nemcsak 
azt fontos tudni általában, hogy Földpát, hanem arról is meg 
kell győződni, hogy normál állapotban van-e, vagy elváltozott. 
Az elváltozás olyan lehet, hogy azért még használható a 
részletes meghatározáshoz, másszor pedig olyan, hogy nem 
használható, s ezen szempontból tekintetbe veendő a szin 
fény és átlátszóság.
A legépebb Földpátok színtelenek, erősen fénylők s 
átlátszók; ilyeket találni a kőzetekben minden sorozatból. 
Yan azonban ezen Földpátok között a Trachytokban egy 
módosulat, melynél a színtelenség üvegfény és átlászóságon 
kívül a szöveg mutat valami eltérést, a helyett, hogy az foly­
tonosan összefüggő épleveles volna, hasadékos vagy néha 
rostos. Ezen üveges repedéses s néha még rostos kinézés a 
Földpátok mindegyikénél elő jöhet, s az egy módosult álla­
pota a Földpátnak, de olyan, hogy a miatt a részletes meg­
határozásnál anyagul vehetjük.
Vannak színes Földpátok is, a színek világosak, de 
néha határozottak. Leggyakoribbak a szürkék és fehérek, 
aztán jönnek a veresek, sárgák, s még gyérebbek a zöldek és 
a kékesek (Holdkő). Vannak színjátszók is, mi leginkább csak 
nagyban vehető ki, a színjátszók, a mennyire eddig ismeretes, 
lehetnek Orthoklas, Oligoklas, Andesin és Labradorit.
Az olvasztási kísérletnél a veres, zöld és kék szín meg­
szűnik mindjárt a lánghatásnak kezdetén, s az olvadék szín­
telen és átlátszó lesz. A fehér Földpátok között vannak, 
melyek színtelen és többé-kevésbbé átlátszó olvadékot adnak, 
de vannak, a melyek fehérek s nem átlátszók maradnak. 
Ezek közül az utóbbiak a részletes meghatározásra kevésbbé 
alkalmasak, s csak akkor veszszük ha jobb anyag nem áll ren­
delkezésünkre. Egészben véve az üveges és a fehér Földpát 
egyaránt épek, de egyaránt elváltozottak is lehetnek; ez
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utóbbi eset akkor áll be, ha azt kovasav oldat járta át, mit a 
Trachytok hydroquarcitos módosulatánál bővebben fogok 
kifejteni.
A keménység. Az egyes Földpátok keménysége mond­
hatni egyenlő, t. i. 6. Itt azonban fontos annak meghatározása, 
midőn a hydroquarcitos vagy a kaolinos módosulat beálltát 
gyanítjuk. Az első esetben nagyobb a keménység, a másikban 
kisebb mint 6.
A közönséges meghatározási módtól itt egy kissé el­
térőt, de gyakorlatosbat használok ; ezen két kísérlethez egy 
Obsidiánt s egy üvegtáblát veszek. Az Obsidiánok közül 
olyat választok, melynek keménysége egyenlő a Földpátéval, 
mig az üvegét is meghatározom. Az Obsidiánok Mádról 
(Tokaj-Hegyalja) 6 keménységüek s így megfelelnek ; a vas­
tagabb tükör-üveg, mely a kereskedésben előjön ö.5 kemény­
séggel bírván, szintén használható.
Ha a kérdéses Földpát karczolja az üveget, de nem 
karczolja az Obsidiánt, keménysége 6 és így normál ; ha 
karczolja az Obsidiánt, keménysége nagyobb mint kellene s 
ekkor quarcz-anyag járhatta át, mire a részletes meghatáro­
zásnál figyelemmel kell lenni, valamint a geológiai előjöve- 
telnél is. Ha ellenben még az üveget sem karczolja, akkor 
kisebb a keménység mint kellene, a Földpát mállásnak in­
dult, kaolinos módosulat állott be, s részletes meghatáro­
záshoz nem vehető.
Az Obsidián fekete üveg lévén, úgy azon mint a viz- 
tiszta tükör üvegen a legkisebb karczolás is jól kivehető és 
így alkalmasabb mint valamely Földpát és az 5. kemény­
ségű Apátit.
II.
A LÁNGKISÉRLETEK ÉS A FÖLDPÁTOK RÉSZLETES 
TULAJDONSÁGAI.
Bevezetés. — A lángkisérletek nagyrészt Bimsen kez­
deményezésének köszönhetők, kinek két értekezése az ásvány­
tani meghatározási módokra nézv&, mondhatni korszakot 
csinált: egyike ezeknek »Löthrohrversuche« megjelent az 
»Annalen der Chemie und Pharmacie« 1859, másika hét évvel 
reá ugyanott »Flammenreactionen von R. Bimsen«. 1866.
A forraszcső kísérleteknek gyakorló barátja lévén, nem 
mulaszthattam el Bunsen szép közléseit átexperimentálni. 
Általában annyit mondhatni, hogy második értekezésében 
több tekintetben haladás van, s különösen pedig, hogy első 
értekezése kiválólag az alkálik, másodika a fémek kimuta­
tására van irányozva.
A »Löthrohrversuche« czimü értekezésében Bunsen 
azt állítja, hogy lehet a Földpát család tagjait nem csak egy­
mástól megkülönböztetni, hanem csaknem mikroskopos 
darabkákban viszonyos Kálium, Nátrium vagy Lithium 
tartalmok szerint eléggé közelítőleg meghatározni is, ha a 
kísérlet összeliasonlitólag vitetik véghez olyan ásványok­
kal, melyeknél az alkali tartalom ismeretes.
Magyarország nehány környékének Trackytjaival fog­
lalkozván, igen is éreztem szükségét annak, hogy az alap a 
Földpátok meghatározása, azok különféle fajuk szerint, és 
minthogy e részben a mikroskop, mely különben petrogra- 
phiai tanulmányainknál, oly nélkülözhetetlenné vált, a Föld- 
pátra nézve kellő felvilágosítást eddig nem ad, eltökéltem ma­
gamat Bunsen adatait egy meghatározási módszerré dolgozni 
ki, mi csak úgy történhetett, hogy azon a módon lehetőleg 
sok Földpáton] tettem kísérletet. — Előbb átexperimentál- 
tam az ásványgyüjtemények Földpátjait, a hol ezek — mint 
ismeretes — igen aránytalanul vannak képviselve ; legnagyobb 
részt Orthoklasok foglalnak abban helyet, mig a többiek vagy 
alárendelten vagy épen nem bírnak képviselőkkel. Ezek után 
átmentem a Gránitok, Syenitek, Porphyrok jobban kiképezett 
Földpátjaira, még későbben a Trachytokéra, s végre egy-két
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Bazaltéra. — A Földpátok között a különbség megállapit- 
tatván, igyekeztem az eljárást általánosan minden földpát- 
kőzetre alkalmazhatóvá, gyorsan, könynyen és lehetőleg sza­
batosan kivihetővé, valamint a nyert eredményekben áttekin- 
tetessé tenni.
Három év alatt az észleleteknek nagy száma gyűlt 
össze positiv és negativ természettel ; de azokat összeállítva 
az eredmény az lett, hogy sikerült Bunsen kezdeményezésé­
nek alapján egy oly módszert állapítani meg, melylyel a 
Földpátokat az eruptiv krystályos kőzetekben is meg lehet 
határozni ; és a mely hivatva van minden földpát-kőzetnél 
lényeges szolgálatot tenni, sőt alkalmazható nem egy tekin­
tetben a Földpátokon kivül a kőzetekben fellépő egyéb 
ásványokra is.
Számos, ez irányban tett kísérleteimnek főeredménye 
két részre oszlik ; az első az ásványok olvadásának egy új 
és szabatosabb meghatározási módja, a mihez másodszor köz- 
tveetlen csatlakozik maga a Földpátok meghatározása is.
A) Az ásványok olvadásának új meghatáro­
zási módja.
Mindenek előtt a körülmények, a melyek között dolgo­
zom, mondandók el, s kitűnik, hogy azok ott, a hol világító 
gáz van, mely mint tüzelő használtatik, könnyen egybe- 
hozhatók.
1) Az ásvány darabnak nagysága akkora, mint a mák­
szemek között a közép nagyságúak. Körülbelül minta mellé­
kelt pont(*). Az ásványszem legnagyobb átmérője két irány­
ban ne legyen nagyobb egy milliméternél, a harmadikban 
ennél kisebb, általában igyekezzünk lapos darabot venni a 
kísérlethez. Az ásványszemet a maga természetes állapotá­
ban előbb a Coddington-lencsével vizsgáljuk, hogy a később 
netalán előforduló változásokat észrevehessük.
2) Az ásvány lángba vitelére egy oly vékony platina 
huzal szolgál, mint Bunsen ajánlja; egy decimeter hoszu
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darab súlyának nem szabad 0.032 grammnál többet nyomni. 
Ezen huzalt ollóval, vagy 3 centimeter hosszaságu darabokra 
vágjuk, s az üvegcsőnek végébe olvasztjuk ; a platina huzal 
szabad végén egy megfelelő csipesz segitségével oly karikát 
készítünk, melynek külső átmérője egy millimeter. Ezen 
karikát vízbe mártva az ásványdarabhoz értetjük, így az 
rendesen hozzá tapad. A súlyosabb ásványokat minthogy 
ezek vízzel a platina-huzalra fel nem vehetők, jól hegyezett 
irón segitségével reá kotorjuk.
3) A gázlámpa ugyanaz, melyet Bunsen ajánl, valamint 
a platinahuzal tartására szolgáló állványok vagy röviden 
tartók is.*)
Bunsen lámpájának nem világitó lángjából három részt 
használok : a) a legalsót, a legkisebb hőfokkal, melyben csak 
előkisérlet tétetik, a mely sok esetben, s nevezetesen a Föld- 
pátoknál alig számit ; b) azon részt, mely a lámpa csövétől 
felfelé 5 millimeter alatt áll; és végre c) a feltett kürtő 
fölött 4—5 milliméterrel magasabban álló olvasztért, hol 
Bunsen szerint a hőfok 2300 “ C.
A tulajdonképi kísérlet csak ezen két utóbbi, s e sze­
rint első (I.) kísérletnek nevezem azt, midőn a kémlet kürtő 
nélkül 5 m. m. magasságban van ; és másodiknak, (II.) midőn 
a kémlet feltett kürtő mellett az olvasztérben van. Ezen kí­
sérletek mindegyikénél az idő is szorosan számításba vétetik, 
s az 1 perez ; mit a zsebóra másodpercz mutatójával könnyű 
megtudni.
4.) Az általam meghatározott olvadási fokozat minden 
ásványra kiterjesztve a következő 8 számból áll. A válto­
zásokról a Coddington-lencse segitségével győződünk meg.
О =  Nem olvad egyik kísérletnél sem. Quarcz.
X =  (I =  0; I I  =  1.) Az első kísérletben 5 milli­
meter magasságban, 1 perez alatt nem változik, a másik-
*) Bővebben elő van ez adva külön értekezésemben, mely az 
akadémiai Term. Tud. Értekezések között 1873-ban külön is megjelent 
ezen czim alatt : A* ásványok olvadásának új meghatározáei módja. 
Ára 16 kr.
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ban a csúcsok s talán az élek is meggömbölyödnek. A lapo­
kon az olvadásnak semmi nyoma. Bronzit.
2  =  (I =  1 ; I I  =  2). Az első kísérletben 5 milli­
meter nél 1 perez alatt már látni a csúcsok s élek olvadását, 
de a lapok on még nem képződik zománcz ; a másodikban az 
olvasztérben ellenb en ajlapokon is látszik az olvadás, de göm- 
bölyödni nem készül. Némely Dinllagit.
3  =  (I =  1—2 ; I I  =  3). Az első kísérletben (5 mm. 1 
perez) a csúcsok, élek s lapokon látni az olvadást ; a máso­
dikban az olvasztérben 1 perez alatt kezd az egész 
gömbölyödni, de tökéletesen gömbbé nem lesz. Aduldr 
(Sz.-Gotthard.)
4  =  (I =  2—3 ; I I  =  4.) Az első kísérletnél 5 mm. 1 
perez alatt megolvad, de még nem lesz tökéletesen gömbbé ; 
ellenben az olvasztérben 1 perez alatt gömbbé olvad meg. Né­
mely Hypersthenit némely Amphiból.
5  =  (I =  4.) Gömbbé olvad már 5 milliméternél 1 
perez alatt. Ilyenkor a második kísérlet az olvasztási fokozat 
megtudása végett már nem szükséges. Petalit, némely Álhit, 
Gránát (Trachytból, Visegrád környékén.)
6  =  Gömbbé lesz 5 milliméternél, kevesebb mint fél 
perez alatt, vagy már a láng aljában, de a veres izzás után •*) 
Borax, Kryolith.
7  =  Gömbbé lesz nehány másodpercz alatt a láng kö­
zelében vagy aljában a veres izzás beállta előtt. Antimonit. 
Kén, Ozokerit sat.
*) Ezen fokozat eredményére két utón jöhetünk : vagy a láng al­
jába értetéskof, vagy az 5 millimeter magasságban tett kísérletnél ta­
pasztalván hogy kevesebb mint1/ 2 perez alatt megolvad,
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B) A Földpátok meghatározása részletesen.
A Földpátok 10 sora.
Több búvár által kimondott azon nézet nek, bogy a sok­
féle Földpát néhány fajra vezethető vissza, melyek aztán össze 
krystályodván, egymásba némi átmenetet képeznek, újabb 
időben Tschermak oly megalapitást és formulázást adott,*) 
hogy általános elfogadtatásra méltán számolhat.
Tschermak szerint három tiszta Földpátfaj van, a Kali- 
umföldpát (Adulár), a Nátriumföldpát (Albit) és a Calcium- 
földpát (Anorthit). Elméleti tisztaságban azonban soha sem 
jönnek elő, hanem mint egymásnak keverékei oly módon, hogy 
a Kaliumföldpát Nátriumföldpát annyaggal krystályódik ki 
és igy ez utóbbinak összetételéhez közeledő tagokkal is bir ; 
viszont a Nátriumföldpát és a Calciumföldpátok között is, for­
dulnak elő ilyenféle átmenetek. Ebből az következik, hogy egy 
részletesb osztályozásra is szükség van, a mely a nagy szám­
mal meggyűlt tapasztalatoknak megfelel és többé kevésbbé az 
eddigi beosztáshoz is közel áll, azon különbséggel, hogy az uj 
beosztásban nem fajokat hanem csak sorokat látunk, melyek a 
legirányadóbb vegyalkatrészek számbeli aequidistantiája, 
nem különben a tömöttség szerint vannak felállítva. Tscher­
mak a következő módon tiz sorozatot állított fel.
A. Kaliumföldpát (Orthoklas).
1. Adulár sor, K20  16—13°/o, Tömöttség 2'56—2*57.
2. Amazonit sor, K20  13—10 %, » 2-57—2-58.
3. Perthit sor, K20  10—7 % , » 2*58—2-60.
4. Loxoklas sor, K20  7—4 %  » 2*60—2*61.
Ezen utóbbinál Tschermak szerint a tömöttség nem mindenkor 
találtatott engedelmeskedni.
*) Chemisch-mineralogische Studien. I. Die Feldspathgruppe. Yon 
Dr. Gustav Tschermak. Sitzungsberichte der Math. Naturwiss. Classe der 
К. Akad. der Wissenschaften. Wien. L. Band. 1864 (Jahrgang).
! '
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В. Nátriumföldpát (Nátriumplagioklas) .
5. Albit sor, Na20  12—10 Tömöttség 2*62—2’64.
6. Oligoklas sor, Na20  10— 8 »  2*64— 2'66.
Calciumföldpát (Calciumplagioklas).
7. Andesin sor, CaO 6—10%, Tömöttség 2*66—2*69
8. Labradorit sor, CaO 10—13 %, » 2*69—2*71
9. Bytownit *) sor, CaO 13—17%, » 2*71—2*74
10. Anorthit sor CaO 17—20%, » 2*74—276
A harmadkori eruptiv kőzeteknél igen nagy számban 
határozván meg a Földpátokat, szintén tapasztaltam, hogy 
azok egymásba átmeneteket képeznek és hogy ezen átmeneti 
tagok jelzésére a föntebbi tiz sorozat valódi postulatum. Vala­
mint a vegyi összetétel számait és a tömöttségét tüntette ki 
Tschermak a tiz tag megkülönböztetésére, úgy még más 
tulajdonságok is szolgálhatnak ennek támogatására, s ilyen 
tulajdonságok megállapítása az, melyet a lángkisérleti ered­
ményekkel igyekeztem elérni, a melyeknél az olvadási fok az 
olvadék’, minősége, a Káliumnak és Nátriumnak a vegyi 
összetétel arányában történő kitüntetése az egyes a követ­
kező fejezetekben kitüntetendő részletek.
A Földpátok meghatározására az. anyag oly nagyság­
ban veendő és úgy teendő a lángba a platinahuzal karikáján 
mint az olvadás meghatározásánál elő volt adva, és elég 
legyen röviden annyit mondani, hogy az olvadás meghatáro­
zásával együttesen történik a Nátrium és Kálium jelenlété­
nek és mennyiségének viszonyos meghatározása is.
*) Zirkel Bonnból kapott Bytownit anyagot Krantztól, és 1872- 
ben közzétette, hogy a mikroskop alatt keveréknek mutatkozik, mely­
ben sok Mészplagioklas, kevés zöld Amphibol, színtelen szemek tán 
Quarcz, és Magnetit van. Tehát azt képviselőnek tekinteni s Földpát 
sort szerinte nevezni nem lehet. Nekem is van hasonló anyagom Krantz­
tól, melyre Zirkel észleletei mind reá illenek ; de mivel a kiszedett leg­
kisebb tiszta részek a lángkisérletben csakugyan úgy viselkednek mint 
a 9-ik sorozatnál kell, a nevet, mindaddig mig jobb nem lesz, megtart­
hatni vélem.
Földpátok meghatározásának táblázatos eredménye. (Szabó eljárási módja.)
Földpát leírása.
X-só Isisérlet
5mm m a g a s s á g b a n  1 p e r c z i g
Na
1—5
Olvad, 
foka 
! - 3  1 - 5
Olvadék minősége
II-ils Isis árlet
az o l y a s z t é r b e n  1 p e r c z i g
Na
1—5
К Olvad, 
foka 
*—3 1—5 Olvadék minősége
XXI. Isis érlet,
gypszszel 2 perczig
Na
1—5
К
1—4
Észrevétel.
* tód. akad. ÊKT. a természkttod. köbéb6 l. 1 8 7 3 .  (F.gy uj módszer a Földpátok meghatározására kőzetekben.)
Földpátok meghatározásának táblázatos eredménye. (Szabó eljárási módja.)
Földpát leírása.
I-SÔ Ir is é r le t
5mm m a g a s s á g b a n  1 p e r c z i g az
XX-ils Isis é r le t
o l v a s z t é r b e n  1 p e r c z i g
X II. Tfcisérlet,
gypszszel 2 perczig
Észrevétel.
Na
1—5
К
1—3
Olyad. 
foka 
1 — 5
Olvadék minősége
Na
1—5
К
1—3
Olvad.
foka
1 - 5
Olvadék minősége
Na
1—5
К
1—4
*
.
i
..
■ • . ■ 
.
•
. . .  -
■
1 '
л  - w .  -  í 1
A. TU». АКАВ. LI.T. A « . r m á s z it t v d . k ö r íb ö l . 187 3. (Fgy uj niócbier a Földpátok meghatározására kőzetekben.)
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A Földpát meghatározás menete és magyarázata.
A Földpát meghatározására három kísérletet teszek ; 
az e l s ő  történik kürtő nélkül 5 m. m. magasság alatt, hol az 
anyag egy perczig marad. A Földpát, a mint a lángba jön, 
azt sárgára festi, de ez a sárga láng födheti a Kalium ibolya 
lángját is. Ez alatt az egy perez alatt a Nátrium sárga láng­
jának nem csak minőségéről, hanem némileg mennyiségéről 
is meggyőződöm, mint későbben következni fog. Mig a 
Nátriumnál csupán rátekintés által győződöm meg, a Kálium 
jelenlétét Kobált-üvegen vagy valami alkalmas színes folya­
dékon keresztül nézve tudom meg, mint alább részletesen elő 
fordul. Egy perez elmúlván, kiveszem a lángból és a Codding - 
ton lencsével az olvadás fokáról és az olvadék minőségéről 
győződöm meg.
A m á s o d i k  kísérlet feltett kürtővel az olvasztérben 
történik ; a kémletet ebbe állítom és benne hagyom ismét 
egy perczig. Újból észlelem a Nátrium és Káliumot, a melyek 
ezen magasabb hőfoknál lehet, hogy már jobban tűnnek fel. 
A perez letelvén, Coddingtont használva megtekintem az olva­
dás fokát és az olvadék minőségét.
A h a r m a d i k  kísérlet ugyan ezen kémlettel, a 
mely már két kísérleten ment keresztül, szintén az olvasztérben 
történik, de előbb a Földpátot megnedvesitem vízzel és igy 
Gypsz*) porhoz értetem és azzal együtt teszem ki a láng 
hatásának két perczig. Ez alatt a Nátrium és Kálium mint 
sulfátok sokkal nagyobb mennyiségben távolodnak el és egé­
szen más adatokat is nyújtanak, mint Gypsz nélkül az előbbi 
két kísérletben.
Hogy az eredményeket följegyezhessem, egy ezen kísér­
leteknek megfelelő rovatos táblázatot használok, úgy mint az 
ide mellékelve van. Egyes rovataira nézve a következő 
részletes felvilágosítás szolgáljon :
*) A Gypsznek vegytisztának kell lenni. Legalkalmasabban készül 
Calciumchlorid lecsapása által tiszta Kénsavval. Az a lángban egj’ebet 
mint a Calcium sárgás piros színét, ne mutasson. Hoszu állás alatt 
Nátriumot vesz fel, és ezt mutatja is a lángban, de csak átmenőleg az 
első pillanatban, s e miatt használható.
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1) A Nátrium fokozata az I. 11. és I I I  kísérletnél (1 perez).
A Nátrium jelenléte a sárga láng által felette határo­
zottan árulja el magát. Arról hogy van, puszta szemmel 
csupán rátekintés által nyerünk már tudomást ; de a mennyi­
ségre nézve fokozatok különböztetendők meg, ezeket a sárga 
lángnyelv szélessége és erőssége szolgáltatja. En öt fokozatot 
különböztetek meg, a melyek közül az elsőt mint legkisebbet 
az Anorthit szolgáltatja a Vezuvról; az^ötödiket, mint leg- 
nagyobkat az Albit. Ezen két véglet Nátrium lángja között 
oly nagy a különbség, hogy közöttök a 2, 3 és 4 fokozat a 
sárga nyelv nagysága és erőssége szerint helyet foglalhat.
0  =  Na ni ncs .  Quarcz.
1 =  Nátriumláng i g e n  g y e n g e ,  Anorthit, némely 
Adulár.
2  =  G y e n g e .  Anorthit, némely Bytownit, 
Labradorit, némely Adulár.
3 =  E l é g  erős .  Némely Bytownit, Labradorit, 
Andesin, Amazonit, Adulár.
4 =  Er ős .  Perthit, Loxoklas, Andesin, némely 
Oligoklas.
5  =  I g e n  erős .  Oligoklas, Albit, Nephelin, Nosit, 
Haüyn, Sodalith.
Közép fokozatok 1—2 ; 2—3 ; 3—4 stb.
Ezen kísérleteket véghez vive jól elemzett Földpátokkal 
az öt fokozat a Nátrium százalékával körülbelül a következő 
módon függ össze :
1 fok megfelel 0— 1% Na2 O-nak.
2 » » 1— 2%
3 » » 2—- 4 e/o
4 » » 4—■ 8%
5 » » 8—■16p/o
Az I. kőnyomain táblán a Nátrium 5 fokozata 
5m.m. magasság alatt közvetlenül van természetes nagy­
ságban visszaadva, nevezetesen :
1. fokhoz vétetett A n o r t h i t  Monte Somma, melyben, 
az elemzés (Abich) 0.47 % Na20  mutat ki,
.--
(0.t ~ l t )  И ■ \st -  4£) (4 ~t ÖS) (8 -1b&)
Natrium fokozatai az olvasztódnál

2. V a l e n c i a n i t  (Adulár). Mexiko, Уalenciabánya 
melyben az elemzés (Plattner) ugyan semmi Nátriumot 
sem mutat ki, de bizvást fel lehet tenni, hogy tartalmaz 
1—2%, Na20.
3. B y t o w n i t ,  a Volpersdorfi Gabbro Földpátja, 
melyben az elemzés (Hunt) 2.90% Na20 mntat ki.
4. M i k r o k l i n  Frederikswärn Norvégia. Na2 07.08 % 
(Gmelin).
5. Al b i t ,  St. Gotthard. Svajcz. Na20  az elemzés sze­
rint 11.* 7  °/o (Thaulow).
Megjegyzendő általában, hogy itt a Nátriumnak csak 
becsléséről van szó és hogy ez a nagyobb tartalomnál sokkal 
nehezebb mint a kisebbnél, azért a fokozatok nem egyenletes 
beosztású százalékos számarányoknak felelnek meg. A szem 
a kisebb fokozatok között különbséget biztosabban tehet, de 
a nagy fokozatok között nem.
A Nátrium megfigyelésénél még a következőkre is kell 
tekintenünk : a) hogy ha az I. kísérletnél kezdetben erősebb a 
Nátrium és már néhány másodpercz után gyengül, Kénsav 
vagy Chlor jelenlétére mutat. Ez az eset elő adja magát 
többi közt a Monte Somma Anorthitjánál, de találtam a 
Santorin sziget utolsó eruptiójából kikerült lava Anorthit­
jánál is.
b) A Nátrium ezen fokozata mind a három kísér­
letnél ugyan az, de tekintettel kell arra lenni, hogy a hőfok 
az I. és II. kísérletnél különböző, tehát a H-nél több Nátrium 
is távolodhatik el, a Hl-nál hol Gypsszel dolgozunk, még ennél 
is több, a fokozatok számának meghatározásánál ezt némileg 
szem előtt kell tartani, és nagyobb fokozati számot csak akkor 
adni, ha a sárga láng nagysága és erőssége között az egyes 
kísérleteknél tetemesebb különbségek mutatkoznának. A 
kőnyomatu II. tábla a Nátrium öt fokozatát mutatja 
az olvasztérben, a mint az a természetben ugyan azon Föld- 
pútoknál mutatkozik, melyek szerint az I. táblában történtek 
a meghatározások. Az erősség a H. táblában nagyobb, sőt? 
az első és második fokozatnál a magasság is, de csak a rendes 
л magasabb hőfok által előidézett arányban és igy a fokozati
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számok ugyanazok maradtak. A természetben a Nátrium 
lángnyelv intensitása sokkal szembe szököbb mint azt színes 
kőnyomatban visszaadni sikerült. A káliumgazdag és ná­
triumszegény ásványoknál, a minők némely Adulár és Leucit, 
a melyeknél Kálium már az első két kísérletnél mutatkozik, a 
Nátrium vastagsága részben az általa elfödött Káliumláng 
rovására jön. Néha, különösen némely Adulárnál egészen 
külön vált részekben mutatkozik már az L, II. kísérletnél is 
a kissé kékes káliumláng és a gyengén sárga nátriumláng, 
de rendesen a kaliumlângot a Natrium erősebb lángja töké­
letesen födi és láthatatlanná teszi. Az erős káliumlángot a 
Nátriumból levonva, kell a Nátrium fokra nézve a számot 
felirni, mi különösen a III. kisérletnél Gypsszel sokszor 
veendő figyelembe.
A III. kisérletnél a nátriumláng még erősebben tűnhetik 
elő, de egészen azon a módon becsüljük mint a II-nél volt elő 
adva. Erre nézve külön szines tábla nincs is adva.
2) A Kálium fokozata az I. és II. kisérletnél. ( lpercz).
A Kálium megfigyelésére a Nátrium jelenlétében a 
legelőször Cartmell által észlelt azon fogással élünk, hogy 
sötét kék kobaltüvegen nézzük a lángot. Ezen a Nátrium sárga 
lángja nem hat keresztül, ha elegendő vastagságú és eléggé 
sötétkék az üveg, hanem csak a Kálium piros lángja. Kobált 
üveg helyett, mi nehezebben kapható kellő minőségben, töké­
letesen megfelelöleg használhatni indigó kcnsavas oldatát vagy 
felmangánsavas Káliumnak oldatát (chamaeleont), melyet 
négyszögletes köszörült oldalú üvegbe teszünk, a melynek 
összes vastagsága körülbelül 4 centimeter, és annyira fölereszt­
jük vízzel, hogy rajta keresztül az izzó platinahuzal karikája, 
melyre a kémletet szoktuk tenni, épen átlátszani kezdődjék.
A Kálium fokozatára nézve két féle számot használok. 
Az I  és II. kisérletnél igen gyengén lépvén föl, itt három 
fokozattal bőven beérjük ; mig a III. kisérletnél Gypsszel erő­
sen is mutatkozván, 4 fokozatot különböztetek meg. Lássuk itt 
az I  és II. kísérlet 3 számát.
K alium  fokozatai Г> milliméter magassá«' alatt.

K alium  {‘okozatai az olvasz térbeli.
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Az I  és II. kísérletnél a Káliumnak következő foko­
zatai fordulnak elő :
0  =  К ni ncs .  Plagioklasok mind.
1 =  К a l i g  l á t s z i k ,  k é t e s ,  Loxoklas némely 
Haüyn.
3  =  К l á t s z i k  b i z t o s a n .  Amazonit, Perthit. 
Némely Nephelin Haüyn.
3 =  J ó l  l á t s z i k .  Adulár,Leucit,némely Nephelin 
Haüyn Sodalith.
A közbülső fokozatok jelzésére két számot írunk, például 
1—2, 2—3, s. a. t.
Igen fontos ezen kísérletnek azon eredménye, hogy 
általa határozottan döntetik el, hogy Orthoklas-e a Földpát 
vagy Plagioklas; ennél a kísérletnél egy Plagioklas sem 
mutat Káliumot, hanem csak az Orthoklasok. Jól elemzett 
Földpátokkal ősszehasonliJ,yalléién'- kísérleti eredményeket, 
úgy látszik, hogy 4°/0 a hátáV; ha valamely Földpátban ke­
vesebb mint 4°/° K20  yah, akkor az I. és II. kísérletnél, hol 
az magában tétetik ki ;a lán^^alásá|i^k, nem mutatkozik 
Kálium, de ha több mint'J^o van bern ié ik o r már látható.
4 ;
A fokok a százalékos Kálium' tartalomhoz körülbelül
1 fok megfelel 4—10 °/0 K 20
2  » » 10—13% »
3  » » 13—20 % »
A lithographiai III. táblán a Kálium 3 fokoza­
tát látjuk 5 m. m. magasság alatt, természet után hol az
lsö fokhoz vétetett L o x o k l a s  Hammond. New-York, 
melyben a K 20  4*35% (Smith és Brusnd).
2. fokhoz S a n i d i n  Perlenhardt. K 2 О 11.79 °/0 (Lasch).
3. fokhoz A d u l á r  St. Gotthard. K 20  14.7 %. Awdeef
А IV. táblán a Kálium 3 fokozata az olvasztérben van 
kimutatva a természet után ugyanazon Földpátok szerint, 
melyek az’I. kísérletnél szolgáltak és imént előadattak. A piros 
lángnyelv indigóoldaton keresztül nézve valamivel erősebben 
mutatkozik, megfelelőleg a magasabb hőfoknak, melynek 
kitéve voltak.
AKAD. É R TEK . A TERM. TUD. KÖRÉBŐL. 18 7 4 . 2
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Az indigooldaton*) keresztül nézve és meggyőződve, 
hogy a káliumlángnak milyen a vastagsága, ha tetemes 
volna, akkor a puszta szemmel látott Nátrium sárga láng­
jából azt levonjuk, minthogy a sárga láng a kivastagodást a 
Kálium láng rovására mutatja, mint erre a figyelmeztetés 
már a Nátriumnál is megtörtént.
3) Az olvadás fokozata az I. és II. kísérletnél (1 'perez).
A Földpátoknál különösen kitűnik a fontossága ezen 
olvadás-meghatározási módnak, a mely szerint az különböző 
hőfoknál vitetik véghez, és igy finomabb észleleti adatokat 
is képes nyújtani. A Földpátok olvadási foka nagyon eltér, 
az 0—5 között ingadoz, és a vegyi összetétel állandó kifeje­
zése lévén, becses ismejelt nyújt az egyes fajok meghatáro­
zásánál.
© =  N em ol vad.  Némely Anorthit.
1 =  (I =  о ; I I  =  1) olvad a csúcsokon s éleken, de a 
lapokon nem. Némely Anorthit.
2  =  ÇL =  о—1 ; I I —2) Az olvasztérben már a lapokon 
is képződik zománcz, de az alak egészben megmarad. Bytow- 
nit ; némely Leucit.
3  =  (I =  1—2 ; II =  3) Az olvasztérben kezd göm- 
bölyödni. Adulár, Labradorit, némely Leucit, Nephelin, 
Haüyn.
4 =  (I =  2—3 ; II  =  4) Az olvasztérben gömbbé lesz. 
Amazonit, Perthit, némely Oligoklas, Andesin, Nephelin, 
Sodalith.
5  =  (I =  4) Már 5 milliméternél lesz gömbbé. 
Némely Loxoklas. Albit. Némely Oligoklas.
Közbülső fokozatok 0—1, 1—2, 2—3 s. a. t.
Két olyan fok között, mely а II. kísérletben egyenlő, 
például 3, még lehet különbséget tenui az által, ha egyikök
*) Sem az indigo sem a cliamaeleon oldat hosszan nem hasz­
nálható. Legíólebb egy évig marad meg szinök, aztán újat kell készí­
teni. Ha csak a használatkor vesszük elő, különben pedig sötét helyen 
tartjuk, két annyi ideig is megmaradnak. A chamaeleonnál még a 
szerves testek érintkezését is kell távol tartanunk.
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az I. kísérletben csak az első, másikok ugyanott a második 
olvadási fokot mutatta, akkor amaz a nehezebben, emez a 
könnyebben olvadó.
4) Az olvadék minősége az I. és II. kísérletnél (1 perez).
Vagy nem változik az anyag, vagy változik és a válto­
zás abban áll, hogy olvad csendesen, hólyagosán vagy a nélkül. 
A nem csendesen, hanem például duzzadva olvadó ásvány nem 
Földpát.
Az olvadék átlátszó vagy áttetsző ü v e g  vagy nem átlát­
szó z o m á n  ez.
["tiszta
Az ti V e g <| homályos 
[hólyagos
A zománcz<j  fehér
[hólyagos
A hólyagok vagy kimennek a felületre is, vagy csak 
belül maradnak ; а к i m e n ö к a felületen sok apró dudoro- 
dást és horpadást idéznek elő és ilyenkor nem sima a felület, 
hanem érdes. Ellenben a nem  k i m e n ő  hólyagoknál a 
felület sima marad. Röviden az olvadéknál ezen szempontból 
azt mondjuk : к ü l h ó l y a g o s ,  b e l  h ó l y a g o s .
Nevezetes tulajdonsága a Káliumföldpátnak, hogy az 
а II. kísérletben k ü l h ó l y a g o s ,  a belőle távozó légbubo­
rékok, úgy látszik, igen szívós üveg anyagon igyekeznek eltá­
vozni, és a fölületen fogva maradnak. A minő jellemző ezen 
tulajdonság az Orthoklasra nézve, épen olyan jellemző a Sa- 
nidinra nézve, hogy az vagy épen nem hólyagos, vagy csak 
gyéren mutat hólyagokat, és ezek sem mindenkor kimenők.
A Nátriumplagioklasok, valamint a Calciumplagiokla- 
sok közül az Andesin, ritka esetekben, szintén mutatnak kíil- 
hólyagot, de csak az I. kísérletnél, inig az olvasztérben elmúl­
nak, a gömb felülete sima és csak belhólyagos.
Az olvadék minőségénél nem ritkán mutatják az 
eruptiv kőzetek Földpátjai, hogy idegen anyagot is tartal­
maznak.
2 *
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A kísérlet előtt a Coddington lencsével nézve, ez nem 
tűnt fel, de a magasabb hőfok behatása következtében néha 
az I. másszor a II. kísérletnél más minőséget vesz fel az olva­
dékra nézve a zárvány, mint a Földpát, s határozottan el­
árulja, hogy az anyag nem egyöntetű és így a meghatározás 
eredménye nem megbízható. Ha ezen zárvány például Biotit, 
akkor a Kálium mennyiségét szaporítja, és igy a meghatáro­
zásra az ilyen Földpát nem használható. Ha ellenben Am­
phibol vagy Magnetit a zárvány, az eredményt mint meg­
közelítőt tekintetbe lehet venni, mert ha az Amphibolt külön 
vevén kísérleti tárgyul azt találjuk, hogy alkálit nem tartal­
maz, akkor meg vagyunk győződve, hogy legalább a Ka és 
Kálium egészen a Földpáté. Kéha nem a különböző szin 
árulja el a zárványt, hanem a különbség az olvadás foko­
zatában, a Földpát például megolvadott és belőle kiáll egy 
meg nem olvadó quarczcsúcs ; másszor pedig az történik, hogy 
a Földpát nem olvad, hanem a fölületén látunk egy fekete 
szinü ásványt például Amphibolt vagy Augitot parányi kis 
gömbbé olvadva.
5) A Kálium fokozata és tartama a III. kísérletnél gypszszek
(2 'perez).
Az utolsó kísérletnél csak a Nátrium és Káliumra van 
tekintet, melyek gypsz által mint sulfátok nagy fokban vagy 
egészen eltávoznak. A Nátriumra nézve azon 5 fokozat marad, 
mely eddig volt, de a Káliumra nézve az I. és II. kísérletnél 
volt 3 fokozathoz jön egy negyedik. Ezen III. kísérletnél a 
Plagioklasok is mutatnak Káliumot, ha az van bennök által 
Iában. A Kálium megítéléséhez nem csak annak fellépése, ha­
nem tartama is figyelembe veendő, tehát itt két tényező jön 
számításba : a piros lángnyelv erőssége és tartama.
Van eset hogy két Földpát úgy különbözik, hogy az 
egyiknél a Kálium erősebb, de már egy perez után megszűnik 
másiknál gyengébb a festés, de tart 2 perczig is. A gyakorlat 
megtanít bennünket ezen becsléseknél is bizonyos határozott­
sággal járni el.
О == Kn i e s .  Anorthit. Albit.
K álium  fokozatai az olvaszlérkn. gyps,szel
.« .
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1 =  К  g y e n g e  s tart 1 vagy 1 a/a vagy 2 perczig. 
Némely Oligoklas, Andesin, Labradorit, Bytownit, Anorthit, 
némely Haüyn.
2  — E l é g  e r ő s  s tart 1—2 perczig egyaránt vagy 
gyengülve. Némely Loxoklas, Oligoklas, ándesin. Némely 
Haüyn. Sodalith.
3  =  E r ő s  : tart 1—2 perczig vagy ezentúl is egyaránt 
vagy gyengülve. Nephelin. Amazonit. Pertliit. Némely Loxo- 
klas, Nephelin, Haüyn.
4  =  I g e n  e r ő s  s tart 1—2 perczig vagy túl rajta 
egyaránt vagy gyengülve. Adulár, Leucit, Nephelin.
Közbülső fokozatok is megkülönböztethetők, s azon két 
számmal jelölendők, melyek közé esnek.
Jól elemzett Földpátokkal összehasonlitva a Kálium 
lángkisérleti (III) fokozatai és a vegyelemzési százaléka 
között az arány körülbelül a kővetkező :
1 fok =  0.5 — 1 % K 20
2 » =  1—4 % »
3 » =  4—13 % »
4 » =  13—22% »
Az У. lithographiai táblán a Kálium 4 fokozata 
az olvasztérben gypszszel természet után van adva arányos 
magasságban és vastagságban, indigó-oldaton vagy kobált- 
üvegen keresztül nézve.
Az 1.fokhoz vétetett az V. táblán: fennött A n o r t h i t  
Monte Somma, melyben K20  0.39 °/0 (Abich).
A 2. fokhoz A n d e s i n  a dévai Várhegy Trachytjából 
Erdélyben. K20  1.02 °/0 (Hauer).
A 3. fokhoz S a n i d i n  Perlenhardt. K20  11.79°/0 
(Lasch).
A 4, fok L e u c i t .  Albano Róma mellett. K 20  20% 
(Rammelsberg).
A földpát meghatározásának gyakorlati kivitele.
Az ide mellékelt rajzból kitűnik a szükséges szerek 
minősége és összeállitásmódja. Azok egy oly deszka tálczán 
elférnek, a melynek szélessége és hosszasága 35 centimeter.
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Ennek hátulsó felében áll a Bunsenféle gázlámpa az ő kau- 
csuk csövével a középen s két oldalon egy egy tartó
azért, hogy egyszerre két kísérletet lehessen tenni. A két 
tartó és a lámpa alatt egy tükörüveg darab van a deszka 
tálcza egész hosszaságában, hogy ezen a tartók ide 
s tova tolása minden rázkódtatás nélkül történhessék, mert 
az ilyen rázkódtatás által a platina huzalon lévő Földpát 
szemecske könnyen lelöködhetnék.
A tartók üveg táblája előtt áll mint két oszlop egy­
másba illő porczelán csészécskék, a minőket a porczelán 
kereskedésekben a festők számára tartanak. A legfelsőben 
jobbról tartom a destillált vizet a platinahuzal karikájának 
megnedvesitésére, balról a gypszport. Ezen legfelsőknek
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külön fedelök is van. Az alsóbb csészékben a kísérletre el­
készített Földpátok tétetnek el.
A tálcza mellső részén középen egy kisebb 12 centi­
meter bosszú és 6 c. m. széles tükör üvegtábla van, melyre a 
kísérletre készített ásványszemecskék jőnek, hogy azoknak 
nagysága és minősége egymáshoz hasonlítva is kitűnjék. 
Hogy a fehér ásványok az üveg lapon jobban feltűnjenek 
alája fekete papirt teszek; viszont ha fekete az ásvány* 
(Amphibol, Augit, Biotit stb.) akkor fehér papirt teszek alája'
Ezeken kívül a deszkatáblán van balról még egy kis 
üllővas, a hozzá tartozó küpdad üveggel, kalapács, az aczél 
csipesz a platina karika megkészitésére, és egy kis olló a 
platina karikájának levágására a bevégzett kísérlet után.
Az asztal, melyen dolgozunk, ne legyen a napsugarak­
nak közvetlen kitéve, hanem a terem legárnyékosabb részére 
helyezve. A nagy világosság mellett a Kálium fellépése 
különösen az I. és II. kísérletben épen nem volna észlel­
hető. Az ablak függönynyel látandó el, melylyel a világossá­
got mérsékelni lehessen.
A gyakorlati eljárásnál, miután a kellő nagyságú*) 
kémlet már előttünk áll, a platina huzal végét, melyet előbb 
a lángba teszek a végből, hogy meggyőződjem, hogy a lángot 
nem festi, tehát idegen anyag nincs rajta, úgy mint az olva­
dásnál említve volt, karikába görbítem, ezt páritott vízbe 
mártom, és a kémlethez értetve ezt reá veszem. Most azt 
előbb egy kicsinyt meg kell erősíteni, s e végből g lángba 
viszem, annak aljához fokozatosan közeledvén vele. Óvatosság­
ból balkézben kis darab papirt tartok (mi a föntebbi fametsz- 
vényen balról a csészék mellett látható) hogy ha le találna esni, 
erre essék. Nehány másodperczig a lángban lévén, kissé a pla­
tinahuzalhoz tapad, és most a tartóra tolom, a melyet már előre 
azon magasságra állítottam, a mely az I. kísérletnél szükséges-
*) Az apró szemű Trachytokból ilyennek kiszedése néha fárad­
ságos. Leginkább vékony szeletekben, a minők az idomitásnál elesnek s 
ezeknek is az élein keresem nagyitóval, és alkalmas csipesz segítségé­
vel szabadítom ki. Megtörtént már, hogy a csiszolatból, midőn az 
még csak az első üveglapon volt, de a mikroskop alatt meggyőződhet­
tem, hogy mi benne a Földpát, azt tolikéssel feszítettem ki és basznál, 
tam legalább megközelítő meghatározásra.
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A Fölclpát szemecske mind a két tartón meg lévén ily 
módon erősítve, és egyenlő magasságba helyezve, a mi 
5 m.m.-nek mondatik, de olyan értelemben, hogy ezen 
magasságig érjen csak a kémletnek felső vége, egyszerre mind 
a két tartót közelitem a lámpához annyira, hogy a Föld- 
pátok a láng vastagságának közepébe jussanak. Azon két sik, 
melyek egyikét a kísérletező szemei, másikát a lángban levő 
Földpátok képezik,egymással párhuzamos legyen.Benn lévén a 
lángban, kezdődik az I. kísérlet s a mint betettem, a legközeleb­
bi teendő az órán nézni a másodpercz mutató állását ; az pél­
dául 15-ön áll, a kísérletnek addig kell tartani, míg ismét 15-re 
tér vissza. Ezalatt a Nátrium- és Káliumról kell meggyőződést 
szerezni. A Nátriumot csupán reátekintésből becsülöm és annak 
fokát mindjárt a táblázatba be is irom. A Kálium megfigyelésé­
hez kell hogy azt felmangánsavas Kálium vagy indigó oldat — 
vagy Kobált üvegen keresztül nézzem. Ennek eredménye is 
be lévén írva és az egy perez letelve, a tartókat szét huzom 
hogy a Földpát a lángból kijöjjön.
A lángból kivéve, az olvadás fokát nézem meg 
nagyitó segélyével, valamint az olvadék minőségét. Ehhez 
nagyobb világosság kellvén, olyan helyre megyünk, a hol ezt 
megkapjuk. Az eredményeket az illető rovatba beírjuk.
Következik a II. kísérlet az olvasztérbe n. Legelőször 
felteszszük a kürtőt és a tartókat oly magasan helyezzük, a 
mint az olvasztérhez szükséges. A Földpátokat a lángba 
betoljuk, s nyomban az órára nézünk: a perez tartama alatt 
megfigyeljük a Nátriumot, Káliumot, az eredményeket beír­
juk és a perez letelvén, a tartókat a lángból kihúzzuk. Most 
újból, az olvadást és az olvadék minőségét megfigyeljük és át 
megyünk a III. kísérlethez.
A III. kísérletnél ugyanazon Földpátot, melylyel a II. 
kísérletet bevégeztük, páritott vízbe mártjuk, és igy ned­
vesen Gypsz porral hozzuk érintkezésbe, hogy abból annyi 
tapadjon rá, a mennyi arra köröskörül fér. A kellő mennyi­
ség iránt figyelemmel kell lennünk, mert ha sokat veszünk, 
akkor egy túlságos Gypsz kéreg képződik és a kémlet nagy­
sága maga is gátolni fogja a kellő behatást ; ha pedig keve­
sebbet találunk venni, akkor a Nátrium is Kálium nem min­
den része fog mint sulfát eltávolodni. Tanácsos a Gypszszel
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beburkolt Földpátot is előbb a huzalt kézben tartva, vezetni 
óvatosan a lángba, hogy a viz fokozatosan távolodjék el és 
miután ez is megtörtént, Gypsz is olvadott reá, néhány 
másodpercz után kiveszszük a lángból és reá toljuk a tartó 
karjára. Ez meglévén, a tartók mozgatásával a Földpátok 
Gypszszel ellátva tolatnak az olvasztérben a lángba, mire 
ismét az órára tekintünk. Ezen kísérletnél 2 perczig marad a 
Földpát a lángban, mert a hatás csak fokozatosan fejlődik, 
de két perez alatt tökéletesen be is végződik annyira, a meny­
nyire a tünemények a Földpátok meghatározásához szük­
ségesek. Ezen két perez múltával a Nátrium-és Káliumról 
hozunk ítéletet, mit az illető rovatba bevezetünk.
Ha semmi baj sincs, két Földpát meghatározására kész 
anyaggal, minden bejegyzéssel együtt, 12 perez elég.
У an a Földpát meghatározási táblázatban egy rovat az 
észrevételekre. Ide különféle körülmények juttathatnak ada­
tokat. Ha valamely Földpát kettőnek a határán áll, itt jegyez­
zük meg ; például Andesin, hajló Oligoklashoz. I tt jegyez­
hetjük meg azon körülményt is, ha kénytelenek voltunk kel­
leténél nagyobb vagy kisebb darabot venni, mi az eredményt 
többé-kevésbbé megközelítővé szállítja le. Egyéb megjegyzések 
hogy a Földpát hasadó volt-e vagy nem, színes volt-e vagy 
nem, inkább azon első rovatba jöhetnek, mely a Földpát le­
írásának van szánva. Az olvadás után mutatkozó rendellenes­
ségek természetesen az olvadék minősége rovatába írandók.
Az alább külön tárgyalandó viselkedést sósavban, ha 
jónak látjuk ezt is megkísérteni, szintén ide jegyezzük be.
Lángkisérleti eredmények a Földpátok 10 sorozataszerint.
A valóságban véghez vitt meghatározási eredmények a 
következő táblázatokban adatnak ; azokhoz a mennyire lehe­
tett olyan Földpátok vétettek, melyeknek lelhelyéről elemzése­
ket bírunk. Hogy az összehasonlítást a lángkisérleti eredmények 
és a vegyelemzés számai között annál könnyebben tehessük, 
ezen utóbbiak is közölve vannak a lángkisérleti táblázat válta­
kozó oldalain. Azon Földpátok, melyek a Nátrium és Kálium 
fokozatok számainál a színes táblák megkészitésénél mintául 
szolgáltak, az illető helyeken majd mind előfordulnak.
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1. A.d u l  ci r  so r.
Fölclpát leírása
1-ső k í s é r l e t .
5mm magasságban 1 perczig
Na 
1 =  5
К
1 — 3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék
minősége.
Adulár Trachyt kő­
zet telérjéből.Érczek- 
kel, Felsőbánya, N.- 
bánya, Fehéres, i 
fénylő, hasadó.
Yalencianit. Mexico, 
Valenciabánya. Fehé­
res, leveles.
Rhyakolith, Rivo di- ! 
Quaglia Monte Somma; 
üveges hasadó.
Adulár. St.-Gothárd, 1 3
Svajcz; üveges leveles.
Adulár. Zillerthal. Ту- 3 — 4  
rol ; üveges leveles.
Adulár-iken Ravenna 
Lombardia; fehér, le­
veles.
3—4
fehéres kissé 
homálvos
1 üveges fehéres
1 ! átlátszóságát
elveszti
1 — 2  átlátszóságát 
elvesztette
3  J_2  átlátszóságát
1 elvesztette
2  fehéres külhólya' 
gos
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viselkedése a lángkisérletben.
I I - i k  k í s é r l e t . LEI. kísérlet
az olvasztérben 1 perczig gypszszel 
2  perczig
• >
Észrevétel.1
Na к Olvad. Na К
foka Olvadék minősége
1 — 5 1—4 ;1—5
1—3 1 — 5
1 — 2 3 3 feliér külhólyagos 1 4 a Na mellett
а К láng is 
kivehető, a
láng kékes.
2 — 3 3 3 üveges hólyagos, 2 4 a sárga láng
ezek közt kevés kissé kékes.
kimenő
3 3 2 — 3 Közép része tiszta 3 4 Ezen 3 szám-
üveg, szélein hó- nál Kálium
lyagos. Ezek nem földpát sav-
, _ kimenők oldatának v i­
selkedése 
HC1=; C a= 0  
N a = 2 ; K = 0
3 — 4 3 3—4 sok kimenő hólyag 3 4 A 4 számnál
sárga láng 
kissé kékes
(HC1 ; C a= 0  ;
N = 1  — 2  ;
K—0)
3—4 3 3 középrésze tiszta 
üveg, végein sok 
hólyag, s ezek 
közt kimenők is
3 4
3 — 4
1
3- 3 — 4 tele külliólya- 3—4 4
1
gokkal
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1. Adulár-sor K2 0  16—13%
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na szerint alul föl­
felé, а К  szerint fölül lefelé.
1. Elméleti Kálium földpát volna T sc h e rm a k  szerint.
2 . Adulár egy ércztelérből Selmeczről B is c h o f tó l .  Én ebből nem 
birtam példányt kapni, de igen is felfedeztem egy Adulárt tracbyt ércz- 
telérből Felsőbányáról, ez is oly káliumdús, hogy méltán vehetem a 
selmeczi helyett a lángkisérleti példányok között az elsőnek.
3. Yalencianit, Valencia bánya Mexico. A kisérő érczásványok 
után ítélve, ez is valami ércztelér Adulárja. P la t tn e r  Nátriumot nem 
hoz fel, az én példányaim mind több Nátriumot tartalmaznak, mint 
a felsőbányái ércztelér Adulár.
4. Adulár Pfitsch, Tyrol. Elemezte T sc h e rm a k .
5. Adulár Szent Gothard, Svájcz. A w d e e f . Gránitból.
6 . » » » » A b ich . Két elemzés van kö­
zöl ve, hogy lássuk az eltérést.
7. Rhyakolith Monte Somma, Nápolynál. T sch erm a k .
8 . Orthoklas fennőtt Krystály, Baveno, Lombardia. A b ich . Grá­
nitból.
Na2 0 K2 0 Ca 0 Mg 0 Fe2 O3 Al, O3 SiO,
1 0 16.9 o 0 0 18.5 64.62
2 0-76 15-43 0.78 O.31 O.53 18., 64.0
3 — 14.80 0 0 0-ot 17-58 66.8
4 1.3 14.8 0-3 . 0 0 18.4 64.5
5 1-44 14.7 0 0 0 18.2* 65 75
в 1 *01 13.99 1 "3| 0 0 17.97 65.69
7 1 «7 14.0 0-4 0 0 IO., 65.2
8 1*26 14-02 0.34 0 0 I8.57 65.72
Adulár vegyi összetétele átlagosan.
1—2 16—13 0 - 2 —  117—19 67—64
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2. Amazonit-sor. K2 0  13—10 °/0
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na szerint alul föl­
felé, а К szerint fölül lefelé.
1 . Ainazonkö Szibéria, krystály-töredék. A b ic h . Nagy kálium- 
tartalmánál fogva, a határon áll az Adulár sor felé süt abba bele is von­
ható ; de a nátrium-tartalom nagysága inkább a második sorozatba 
hozza és igy mint annak vezetője megállhat.
2 . Zöld Mikroklin Bodenmais P o ty lc a .
3. Orthoklas Delaware, Connecticut É. A. Vaskos, leveles. B o y e
B o o th .
4. Sanidin. Rhyolithos Quarcztracliytből. Geletnekivölgy, Sel- 
mecz. H a u e r .
5. Orthoklas Lomnitz. Szilézia. D ü r r e .
6 . Sanidin, Trachytból. Perlenhardt. Siebengebirge, L a s c h .
Na2 О К2 О Са О Mg О Fe2 0 3 А12 Оз Si 0 2
1 2-81 13.05 0-10 О-09 О-зо 17-89 65.3 2
2 2.1 1 12.57 0)6 6 0.13 1-51* 19-78 63. и
3 3.06 1 1 -9* О-зз 0.13 0 19.02 65.2
4 2 .3 7 П-зо O-ое 0 -1 2 0 18 84 66.57
5 2 .0 1 Н-41 0.56 0-90 0-85 18-60 67.01
6 2*49 11-79 1*05 0-35 0-91 17-62 652б,
Amazonit vegyi összetétele átlagosan.
2—4 113— 10 0— 2 : — — П7— 19 6 7 — 6 4
*) Fe О.
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2. A  m  a z o n  i t - s o r
1
Földpát leírása
I. k í s é r l e t
5mm magasságban 1 perczig
Na
1—5
К
1 — 3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék
minüsége
1 Amazonkő (zöld leve­
les)
Miask, Szibéria.
3 2—3 2—3 a zöld szinét el­
vesztette, hó­
lyagos ; ezek 
kimenők
2 Orthoklas,  ^ vaskos. 
Delaware, E.-Amerika 
fehéres átlátszó leve­
les
3 2 2 fehéres
3 Sanidin Trachytból. Tolfa La Roccahegy. 
Roma vidékén. 
Fehéres, üveges, jól 
hasad.
3 2 3 üveges, kevés 
hólyaggal
4 Sanidin, Trachytból 
Yichnye. Selmecz
3 2 * üveges
5 Orthoklas, Lomnitz. 
Szilézia; fehéres leveles
3—4 2 2 — 3 külhólyagos
: 6
!
Naes Twedestrand. 
Norvégia. Vaskos ; 
igen jól hasad, ép 
szürke
3 2 — 3 2 fehéres, hólya­
gos
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viselkedése a lángkisérletben.
I I - d i k  k i s é r l e t  
az olvasztérben 1 perczig
III. kísérlet
gypszszel 
2  perczig
Észrevétel.
Na 
1 — 5
к
1—3
Olvad, 
foka 
1 — 5
Olvadék minősége
Na 
1 — 5
К
1—4
3 2 — 3 3—4 üveges, külhólya- 
gos
3 4
3 2—3 4 üveges, külhólya- gos
3 3—4
3 2 4 üveg-gömb gyér 
hólyaggal
3 3
3 2 3 — 4 üveges részben 
kül hólyagos
3 3—4
3 2 4 üveges, kiilhólya- 
gos
3—4 3
1
3 2 — 3 3 üveges külhólya- 
gos
3—4 3—4
1 1
F
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3. P e r t h i t - s o r
I. k í s é r l e t
5mm magasságban 1 perczig 
Földpát leírása j j i-------------------------
! O l v a d  !Na К Uivaa- Olvadék 
foka
1—5 ' 1—3 j ,  minősége
1 Orthoklas Gránitból 
kékes, vaskos. Neu- 
deck, Csehország.
3—4 2 3 üveges, külhó- 
lyagos
« )
2 Zirkonsyenit Oren- 3—4
1
2 3 üveges sok kül-
burg, Oroszország. 
Földpát,vaskos, fehé- 
г-es, fénylő leveles
hólyaggal
8 Sanidin Epomeo,Ischia 3 1 — 2 3 — 4 részben tiszta
sziget Nápsly mel­
lett; üveges.
üveg, részben 
hólyagos, de 
kimenők alig
4 Sanidin. Drachenfelsi 3 — 4 2 3 üvegrs,gyér hó-j
Trachyt a Bajnán ; 
nagy kristály, üve­
ges. Jól hasad.
lyagokkal
5 Mikroklin ; leveles, 4 1 3 üveges része
üveges, sárgás-bar- külhólyagos s
na. Frederikswärn 
Norvégia.
szintelen lett.
6 Sanidin, Trachytból. 2—3 1 3 homályos
Auvergne* Grande 
Caskade; üveges.
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viselkedése a lángkisérletben.
I I .  ki s é r 1 e t 
az olvasztérben 1 perczig
III. kísérlet
gypszszel 
2  perczig I
Észrevétel
Na 
1 — 5
К
1 — 3
Olvad, 
foka 
1 — 5
Olvadék minősége
Na
1—5
К
1—4
4 2 4 külhólyagos 3 —4 3—4 1
3—4 o 4 üveggömb, sok 
külhólyaggal
3 — 4 3
i
X
•
3 1 — 2 4 üveges, kevés kül­
hólyaggal
3—4 3
3 — 4 2 4 üveggömb, né­
hány kimenő lió- 
lyaggal
I  3—4 3
4 1 —2 . 4 üvege kevés kül­
hólyaggal
4 3 — 4
2  — 3 o 4 üveges, hólyagos, 
kimenő alig.
4
1
3
.
AKAD. É R TEK . A TERM. TU D. KÖRÉb Őí . .  1874 3
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3. Perthit-sor. K2 0  10—7 °j0.
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na szerint alul föl­
felé, а К  szerint fölül lefelé.
1. Perthit. Canada. Ennek az elemzését, minthogy a sor képvi­
selője, közlöm G e r h a r d t  szerint. Lángkisérleti tárgyul egyik példá­
nyomban a veres és fehér lemezek külön szolgálhattak mint két külön­
féle Földpát : Orthoklas és Albit-Oligoklas. A másik példányom egy­
öntetű veres, de ez annyira át van járva Quarczczal, hogy a Földpát 
meghatározására nem használitható.
2 . Sanidin. Trachytból. Drachenfels Siebengebirge. Rajna. R a m -  
m e ls b e r g . Ezek között különféle viselkedé3 űek vannak, némelyik meg­
felel a vegyelemzés számainak, másik nem.
3. Vereses. Emmanuel Erbstollen. Erzgebirge. R ic h te r
4. Sanidin. Trachytból. Epomeo hegy Ischia sziget. Nápoly mel­
lett A b ic h .
5. Sanidin. Trachytból. Vico, Forio, Ischia. B is c h o f .
6 . Mikroklin Frederikswärn Norvégia. C. G m e lin . Az alsó hatá­
ron áll. A lángkisérleteknél ezen lelhely Mikroklinjainál is különféle 
viselkedés mutatkozik.
N a 2  0 K 2  0 C a  0 M g 0 F e 2  O 3
-4-----------
A b  O 3 Si 0 2
1 ó-06 8)54 0 . 0 . 1 . 7 2 18.45 65 .8í
2 4 .42 10,32 О. 9 5 0 . 3 9 — 18.53 65 .87
3 3-87 8 . 9 9 0-98 0.13 1-37 18-01 6 6 , 2 1
4 4.JÛ 8 . 2 7 1.32 l- 2 o 0-81 17.56 6 6  7 j
5 4-59 7-58 O. 3 3 0.03 1-25 18-83 67.09
6 7-08 7.03 0  48 — 0.63 1 9 . 9 9 65.18
Perthit vegyi összetétele átlagosan.
4 — 6 1 0 — 7 0 — 2 1 7 — 1 9 6 7 — 6 5
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4. Loxoklas-sor K2 О 7—4%
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na szerint alul föl­
felé, а К  szerint fölül lefelé.
1. Loxoklas. Hammand. New-York. S m i th  és B ru sh .
2 . Loxoklas (orthoklastos) L u d w ig  E .
3. Orthoklas Zirkon-Syenitből. Norvégia. S c h e e re r .
4. Sanidin. Langenberg. Siebengebirge. Trachyt conglomert- 
ból. S ch n a b e l.
5. Broome Mtn. Canada, Granatoid trachytból. Hunt.
6 . Mikroklin Laurvig Norvégia. Halvány zöldes szürke. Töm 
2 .5g G m e lin .
N a 2  0 K 2  0 C a  0 M g  0 F e 2 O 3 a i 2 O 3 S i 0 2
1 7-81 4-35 О. 9 4 0 .2 , 0 19 .j5 06.09
2 7-56 4-57 О. 9 9 0 »22 0 2 0 .ос 6 6 , 2 8
3 6-83 6-96 0 .2o — 0-31 19-17 6 6 .Q3
4 7-32 6 . 0 2 0.76 0 0.52 19.02 6 6 . 3 3
5 6 -43 6 -.52 0-84 0 0 2 0 .g0 65.70
6 6 .U 6.55 0.27 0 0 . 4 4 19 65.90
Loxoklas vegyi összetétele átlagosan.
6 — 8 7 — 4 1 - 2 1 9 — 2 0J67  —  6 5
3 *
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4. L o x o  k i á s -  sor
T. k í s é r l e t
5mm magasságban 1 perczig
í *o 
>> 
' о 
ÉH
r o i d p á t  l e í r á s a
Na
1—5
К
1 — 3
Olvad, 
foka 
1 —5
Olvadék
minősége
1
i
i
Loxoklas Ham mond 
N.-York. Sárgás, üve­
ges, jól hasadó, vas­
kos.
4 1 3—4 Üveges, homá­
lyos, kevés hó­
lyaggal. A sár­
ga szint azon­
nal elvesztette
2
1
Zirkon-Syenit, Kuno 
sziget. Launvig, Nor­
végia. Sárgás-leveles, 
vaskos.
4—5 1 3—4 üveges, sok hú- 
lyaggal, csak­
nem egészen 
gömb
8
1
‘
i
M. Lispida. Euganeák 
Szürkés Trachyt. A 
Földpát üveges leve­
les.
4 — 5 1 3
(
üveges hólyagos
1
! 4 M. Merlo. Euganeák 
Trachj’t. A Földpát 
üveges leveles.
1 4 üveges hólyagos
5
jf
M, Nuovo Euganeák. 
Szurokköves alap­
anyagból
4 1 3 homályos üveg.
в Sanidin. Ischia L’Arso 
Üveges,nem hasadó
r
4 1 4 üveges, gyéren 
belhólyagos
;
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viselkedése a lángkisérletben.
í
I I . k í s é r l e t  
az o lvasztérb en  1  p ercz ig
I I I .  k ísér le t
gypszszel 
2 perczig
É szrev é te l.:
Na
1—5
К
1 — 3
Olvad, 
foka 
1 — 5
Olvadék minősége
N a  
1 — 5
К
1—4
4 1 4 Üveggömb, sok 
hólyaggal s ezek 
közt kimenők
4 2
;
I
4—5 1 4 — 5 Üveggömb, sok 
külhólyaggal
4 2 — 3
4 1 4 Üveggömb, hólya­
gos, ezek közt ki­
men ók
4
4 — 5
►
3
4 1 4 Üveggömb, hólya­
gos, ezek közt ki­
menők is
4 2—3
4 1 — 2 4 Üveggömb, hólya­
gokkal, kimenő 
alig.
4 - 5 3.
3—4 1 5 Üveggömb, gyér 
belhólyagokkal
4 3
•
F
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yó
 s
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m
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б. A .lb  i t sor-
Földpát leírása
I. k í s é r l e t
5mm magasságban 1 perczig
Na к 
1 — 5 1 — 3
Olvid.j
foka
1—5
Olvadék
minősége
Albit, Fahluu, Svéd­
hon. Üveges, leveles. 
Fennött krystály 
csoport.
Periklin Albittal. 
Pfitsch Tyrol. Fehér 
üveges, leveles krys- 
tályos csoport fen- 
nőve.
Periklin Sz. Gotliárd 
Svájcz. Fehér leveles 
fénylő.
Albit Oisans, Dauphi­
né. Fehéres, áttetsző 
üveges, fennött krys- 
tályok
Albit Schmirn. Tyrol. 
Fennött fehéres üve­
ges krj stályok
Albit, fennött. Chaly- 
biton. Betlér. Szép 
nagy iker.
üveges belhó- 
lyagos
0  4 hólyagos és ezek j
közt mintha: 
volnának ki­
menők is.
nagyhólyagok, 
közöttük sok 
kimenő
0 3—4 nagy hólyagok,
s közöttük sok 
kimenő
3—4 üveges, homá­
lyos, hólyagos
3— 4 üveges.
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viselkedése a lángkisérletben.
II. k í s é r l e t  
az olvasztérben 1 perczig
í
III. kísérlet
gypszszel 
2 perczig
'
Észrevétel
Na
1—5
к
1 — 3
Olvad, 
foka 
1 — 5
^Olvadék minősege
; Na 
; 1—5
к
1—4
1
i
1
!
5 0 5 üveg gyér belhó- 
lyaggal
5 0
1
j
i
i
J
5 0 5 üveg belbólya- 
gokkal
5 0
Л
- . ■ 
5 0 5 üveg nagy belhó­
lya gok kai
5
f ц
0
1 5 0 5 üveggömb belhó- lyaggal
5 0
-
<
I
5 0 5 üveggömb belhó- 
lyaggal
5 0
1
5 0 4 — 5 üveg, belbólyagos 0 0
1
j
•
!
I 1
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5. Albit-sor. Na2 О 12— 10°/o.
Rendezve a vegyelemzés alapján Na szerint fölül le­
felé, а К  szerint alul fölfelé.
1 . Elméleti Albit volna T sc h e rm a k  szerint, a mi azonban a ter­
mészetben sohasem találtatik. Töm : 2.62 volna a számitás szerint.
2 . Albit Arendal, veres fehér krystály. Töm : 2. 61 Rose G.
3. Periklin Pfitsch Tyrol. Krystály. H id e g h . Töm : 2 .6j T sc h e rm a k .
4. Periklin Szent-Gothárd, krystály. Thaulow.
5. Albit Kirábinsk Ural, átlátszó színtelen krystály. Abich.
6 . Fehér Albit. Laaohersee( Töm : 2 . 63 T s c h e rm a k .
Na, 0 K, 0 Ca 0 Mg 0 Fe2 O3 Al, O3 Si O2
1 1 1 - 8 0 0 0 0 19.6 es.*
2 11.27 0 0-6 8 0 0-28 19.30 68.46
3 1 1.04 0 0-32 O-03 0 19-53 6 8 . 7 5
4 1 I .47 0 O.20 0 0 19.43 69.00
5 11.24 Ü.«i O.so 0-18 0.24 18.71 6 8 . 4 5
6 1 0 . 2 0 . 6 2 .0 0 0 2 0 . 8 66.9
Albit vegyi összetétele átlagosan.
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6. Oligoklas-sor Na20  10—8°/0.
Rendezve a vegyelemzés alapján Na szerint fölül lefelé, 
а К  szerint alul fölfelé.
1. Oligoklas. Haddam. Connecticut, S m ith  e s  B ru sh .
2 . » Hitterő. Norvégia. Töm : 2 . 64 T s c h e r m a k .
3. » Arendal sárgás fehér, Epidottal, Gneiszban. R o s a le s .
4. » Napkő. Twedestrand Norvégia. Gneiszban. S c h e e r e r .
5. » Elba. Gránitban. Töm : 2.61 D a v io u r .
6 . » Ytterby. Svédhon. Gránitban. B e r z e l iu s .
7. Oligoklas szemek, kiszedve Trachytból. Eöttchen, Siebenge- 
< ebirge. B o th e .
Na2 0 K2 0 Ca 0 Mg 0 Fe2 O3 Aló O3 Si 0 2
1 1 0 .о 0*50 2-16 0 0 21.90 64-25
2 9.7 0- 8 2-8 О.* 0 2 2 .a 64.3
3 9-67 0-38 8*18 0-8  0 0 23.8o 61-53
4 8-so 1-29 4-78 0 0-36 2 З.77 61-30
5 8 . 20 O.94 4.86 0 О.44 2 2 . 0 0 62-30
6 8-00 1-03 4.60 O-02 0*7o 23.80 62.70
7 8.J3 1-34 2.07 0.65 2 .5 1 2 2 . 1 4 63.16
Oligoklas vegyi összetétele átlagosan.
10—8 ! 1—2 2—6 0 — 1 21—24 65—61
Fo
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в. O l i g o k l a s - s o r
i
1
2
3
4
5
ti
Földpát leírása
Oligoklas (Napkő) 
Twedestrand, Norve 
gia, vaskos leveles, 
vereses. ,
Oligoklas, vaskos, le­
veles,áttetsző fehéres 
Avendál, Norvégia
Oligoklas, vaskos,iker- 
rovátkos, jól hasadó 
fénylő. Ytterby.Svéd­
hon
Kaszonyi hegy Quarz- 
trachytja.Beregszász 
mellett. Orthoklassal 
együtt jön elő
Gránitból. Elba (Cam- 
po) Orthoklas mel­
lett fehér hasadó, 
kissé fénylő,
Oligoklas, Trachyt- 
ból. Drachenfels. 
Rajna.
I. k í s é r l e t
5mm magasságban 1 perczig
Na К Olvad.
foka
Olvadék
1—5 1 — 3 1 — 5 minősége
4 — 5
0
3
1
zománczos, a 
veres szint el­
veszti
4 — 5 0 4 nagyhólyagok s 
ezek közt ki­
menők
4—5 0 2—3 zománczos
3—4 0 2 — 3 zománczos
4—5 0 4 üveggömb, ho­
mályos belhó- 
lyagos
4 — 5 0  ' 2 üveges
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viselkedése a lángkisérletben.
II. к i s é 1 e t III. kísérlet
az olvasztérben 1 perczig gypszszel 2 perczig
Észrevétel
Na
1 — 5
К
1 — 3
Olvad.
foka
1— 5
Olvadék minősége
Na
1 - 5
К
1—4
- 5 0 4 Üveg belliólyagos 5 1
5 0 4 fehéres, üveg, sok 
apró s nagy bel- 
hólyaggal
5 1
4 — 5 0 4 Üveg homályos, 
sok belhólyaggal
5 2
4 — 5 0 4 üveg, kevés be - 
hólyaggal
5 1 — 2 !
i
1
! 4 — 5 
1
0 5 kissé tisztább lett
1
4 — 5 2
4 —  5
!
0 4 üveges, fehéres, 
belholyagos
4 — 5
1
1 —  2
1
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7. A n  d e  s i n - sor .
é'CÖN«3
I
Földpát leírása [
I-ső k í s é r l e t  
5mm magasságban 1 perczig
О
оpH
Na 
1 — 5
К
1 — 3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék
minősége
1 Tonalit , Dél-Tyrol. 
Földpát, fehér, kissé 
szemcsés és kevéssé 
fénylő
3 0 2 homályos
2 Szinjátszó. Ojamo.Fin 
land. Ikerrovátkos 
üveg fényű
2—3 0 1-2 üveges, zomán- 
czos
3 Quarcztrachyt, Laho- 
cza és Nagykő közti 
hegység Recsk Mátra
8 0 2 — 3 üveges
4 Dacit, Bogdánhegység 
Bots, Erdély. Sárgán 
jól hasadó fénylő
3 — 4 0 2 üveges, homá­
lyos
5 Quarcztrachyt. Kis- 
Sebes, Kőbánya (Am­
phibol, Biotit) Erdély
3—4 0 2 üveges, homályos 
(egy kis Biotit 
egy helyen)
G Szabad krystály. Déva 
Várhegy.Trachytból 
Üveges.
4 0 2—3 üveges, homályos
J|
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viselkedése a lángkisérletben.
I I .
;
k í s é r l e t I I I .  k í s é r l e t
a z  o l v a s z t é r b e n  1 p e r e s i g g y p . i z s z e l  2 p e r c z i g
É s z r e v é t e l
Na
1 1 —  5
К
1—3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék minősége
Na
1—5
К
1—4
3—4
У
0
i
3—4 üveges, zománezos
f -  : -  ,  -  '
3-4 1
.
| i
3 0 4 üveg, homályos, 
belholyagos
4 1
1
1
1
3
1
0 4 üveges, hólyagos 3 — 4 1
i
3 —  4 0 4 üveges, homályos, 
hólyagos
3 —  4 2
i
i  3—4 0 4 üveggömb, belhó- 
lyaggal
1
4 i2
11
A Biotit 
emelte egy 
kicsinyt a 
K-ot de le lett 
számítva
0 4 üveggömb, gyér 
hólyaggal
3—4 1
r
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7. Andesin-sor. CaO 6—10.
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na és К szerint 
fölül lefelé ; a Ca szerint alul fölfelé.
1. Andesin Marmato. Dioritporphyrból. R a m m elsb erg .
2 . Színjátszó Földpát. Ojamo. Finland. B o n s d o r f f .
3. Földpát. Tonalithból. B a th .
4. » Trachytból. B e c s k .  B a u e r .  0
5. » Trachytból. H lo v a . H a u e r .
6 . » Quarcz-Trachytból ; Dacit, Sebesvár. H a u e r .
7. » Quarcz-Trachytból, Dacit, Nagy-Sebes. H a u e r .
Na2 0
ОСЧ\4 Ca 0 Mg 0 Fe2 0 3 Al2 O3 Si О,
1 7-74 0.84 6-87 0.,* 0 25.01 60.28
2 6-25 0 8-48 0 O.eo 26.15 5 7 . 7 5
3 6..0 0-3* 8-56 0 0 28. «s 5 6 . 7 9
4 5-Û8 1 -Ы 9.78 0 0 26.74 55.63 H2O 1 *07
5 5.98 1*8 1 9-62 0 0 27.37 54.53 H2O 1*21
в 6.13 1*49 5-32 0 0 2 5 . 4 8 59.50
7 7-28 1-87 6*96 0 0 25.12 57.20
Andesin vegyi összetétele átlagosan.
8—5 2—i 6 -1 0 0—1 24-29 60-54
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8. Labradorit-sor. Ca 0  10—13°/0.
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na és К szerint 
fölül lefelé ; a Ca szerint alul fölfelé.
1. Labrador színjátszó. Tschermak.
2 . Kiew Oroszország, színjátszó, barnás. Segeth.
3. Gabbro, Neurode, Szilézia, kékes fehér. R a th .
4. Hyperstenfels, Neurode, Szilézia, kékes szürke. R a th .
5. Etna Maskali, sárgás szürkés. Waltershausen.
6 . Quarcztrachyt. Colzu Csoramuluj Erdély. Hauer.
7. Quarcztrachyt. Hajtó Nagyság, Ny. Erdély. Töm : 2 . 70.
D o e lte r .
N a , 0
О<N C a  0 M g  0 F e ,  0 3 > IC p S i 0 ,
1
i
O.Q o.* 10*i o., 0 . , 27 .0 56-0
2 3-96 0-36 10.93 0*15 1 *60 26.83 55.49 H 20  0-5,
3 4-81 1-55 10-57 0 .-8 1.7, 27.31 50.31 H 20  2.2a
4 4 *52 0.C4 11-61 0*48 2.44 28.32 52.55 H 20  0-63
5 4 oo 0.54 11*69 0*52 3.4! 25.82 53.56 H 2O  О.95
e 4.Q7 1-83 11.14 0*16 0 Ю OO 53-65 Izzitás 1-73
7
'
4-50 1*13 11.42 0 0 29.71 5 4 . 1 9
Labradorit vegyi összetétele átlagosan.
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8. L a b r  a d  o r  i t -  so г ,
SZABÓ JÓ ZSEF.
Földpát leírása
T. k í s é r l e t
5nim magasságban 1 perczig
Na
1—5
К
1—3
Olvad.
foka
1 -5
Olvadék
minősébe
Labradorpart ;szinját- 2 — 2 0
szó,jól hasad, leveles
Etna üveges, repede­
zett, nem jól hasadó 
Casa di Bosco
Labradorit. Kiew. 
Sötét barna leveles, 
erősen fénylő
Dacit. Kisbánya, 
Offenbánya, üveges, 
leveles, de néha ha­
sadó, mintha hydro- 
quarczitos volna
Szobb (Nógrád) Tra- 
chyt fehéres üveges
Tiraazit. Quarcz-Tra- 
chyt, Szerbia. Gam- 
sigrad.
2 — 3
1 alig változott.
0 — 1 nem változott
1 - 2  0  1 üveges, fekete
pontokkal
0  1 homályos, egy
I  fekete pont 
van benne!
1 — 2  0  1 — 2  homályos
2  fehéres, zomán- 
czos
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viselkedése a lángkisérletben.
!!
1 1  - i к k í s é r l e t ,  
az o lv a sz térb en 1  perczig
I I I .  k ísér le t
gypszszel 
2 perczig
É szrevéte l.
Na 
1 — 5
!Í *
1
К
1—3 1
1
Olvad.
foka
1—5
Olvadék minősége
Na
1—5
1
К
1—4
b . ,
3
!
0 2 — 3 zománczos 3
J
1 — 2
!
’ --j 
1
2 - 3 0 2 — 3 zománczos 2 — 3 1
3 0 2 kissé zománczos 
és színét elvesz­
tette
3 1
,
.
t|
3 0 3 zománczos 3—4 1 - 2
2 0 2 — 3 zománczos ( e g y  pont Biotit ben­
ne)
3 1 - 2
3
| a .
0 3 zománczos 3—4
1
1 — 2
,
1
II. TUD. AK Ц ), ÉR T, A TERM ÉSZETT. KÖR, 1874.
Fo
ly
ó 
sz
ám
.
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u. B y  t o w n  i t  so r
1 1 - s ő k i s é r l e t .
5mm magasságban 1 perczig
í Na
1
„  Olvad. Olvadék
foka
1—5
1 1- S 1 - 5
minősége.
Földpát leírása
1 J Gabbro, Volpersdorf 3 
Szilesia. Kelleténél 
lamivel kisebb és| 
még is jelleges.
llytownit, Bytown, 
Canada; a nem homo­
gen anyagból kiszed­
ve a legtisztább 
részt, szemcsés.
3 I Visegrád. Várhegy. 
Trachyt-ér, kissé 
üveges. kelleténél 
nagyobb .
4- I Kövesd, a Duna bal 
partján Folytonos 
eruptiv tömeg. A 
Földpát zöldes,
5 I Dubnik,Bichardbánya 2 —3 
Az Opál Trachyt 
kőzete.
G I Ungvár.
Щ I
7 I Tracliytból. Vihorlát 2 
tető. Világos szürke
szem.
1 I fehér, hegyein! 
öveges
0 — 1 szürkés
2 0
0 — 1
0—1
0—1
0—1
0-1
sárga színét e l­
vesztette, üve­
ges szürkés lett
alig változott
üveges
nem változik
üveges fehéres
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viselkedése a lángkisérletben.
II-d  ik k í s é r l e t  
az olvasztérben 1 perczig
H l. kísérlet
gypszszel 
2 perczig
1
Észrevétel.
Na
1—5
К
1—3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék minősége
Na
1—5
К
1—4
3 0 2 üveges, 3 0—1 hajló a Lab­
radoréhoz
2 — 3 0 1—2 foltonként üveges 3 1 — 2 Némely pél­
dányban 
közel áll az 
Anorthit« 
hoz.
2 — 3 0 1 — 2 üveges, hólyagta- 
lan a csncsokon
3 0—1 hajló a Lab­
radoréhoz
2 0 1 — 2 üveges hólyagta- 
lan a csúcsokon
3 1—2
2 — 3 0 2 üveges kissé zo- 
mánezos
3 0—1 hajlik a Lab­
radoréhoz
2 — 3 0 1—2 kissé zománczos 2 — 3 1
2 0 1—2 üveges sima 2 0—1
1
-
4 *
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■9. Bytownit-sor CaO 13—17 °/0 
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na és К szerint fölül 
lefelé, a Ca szerint alul fölfelé.
1. Labrador. Berufjord Izland Töm : 2.79. D a m o n r .
2. Hazburg (krystályódott.) Gabbró-ból. S tr e n g .
3. Bytownit, Felső Canada. Zöldes-fehér földpátos kőzet Ottawa 
mellett egy kötuskóbúl. »Darabja azon példánynak, melyre dr. Thomson 
alapította a Bytownit fajt.« Töm : 2.73 H u n t.
4. Yamaska hegység Canada. Intrusiv Dioritból. Ikerrovátkos 
Földpát, vele Amphibol és kevés Sphen társulva. Töm : 2.75—2.76 H u n t.
4. Forellenstein. Volpersdorf, Neurode Szilézia. Szürkés fehér 
Töm : 2.70. H ath .
6. Koncliekovskoi, Ural. amphibolos kőzet. Töm : 2.73. P o ty k a .
Na-j 0
....
K2 0
1
Ca 0
1
Mg 0 Fe2 0 3 Alj 0 3 Si 0 2
1 3.40 0 13.„ 0 1 *90 29.22 52., 7
2 2.65 1.21 1 3-86 <»•53 2.13 29.62 50.go
3 2.82 0.38 14.24 0-87 0-8П 30.45 47.40
4 1.77 0.58 16-07 0.65 1-35 31 j0 46.80
5 2.io 0-78 16.53 0-09 1-56 30.44 47.05
6 2-59 Ö«91 16.35 0.1, 0.7i 34.53 45-31
Bytownit vft y i Összetétele átlagosan.
3— 1 1—0 13—17 0—1 0 129— 34 5 2 —47
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10. Anorthit-sor. CaO 17—20°/}.
Rendezve a vegyelemzés alapján a Na és К  szerint 
fölül lefelé, a Ca szerint alul fölfelé.
1 . Anortliit St. Eustaolie sziget, Antillák. Töm : 2 . 73 D e c il lc .
2 . Anortliit Thyorsa part Island. Töm : 2 .7 3 D a m o u r .  
o. Hekla. Island. W a lte r s h a u s e n .
4. Trachyt Fernezely, Nagybánya. H a u e r .
5. Monte Somma. Tőm : 2-7« A b ic h .
6 . Elméleti Anortliit. T acher m á k  szerint. T ömöttsége kiszámítás 
alapján volna 2 .7 5 .
Na2 0 Ko 0 Ca 0 Mg 0 Feo O3 Al, O3 .S i O2
1 0 . 8 0 1 7 . 7 0.9 0 35.0 45.8
2 1.85 0 17.08 0 I.,, 33-28 4 5 . 3 7
3 1-06 0»22 18.32 0 . 7 8 2-03 32. ,9 45.,4
4 nyoma nyoma 18.3, nyoma — 3 5 . 5 7 45-06
5 О.47 0.j9 1 8 9 8 0.45 0-63 З5 .59 43-98
в 0 0 20., 0 0 36.9 4 3 . 9
Anortliit vegyi összetétele
I i I I0 í 1 _ 0  17— 201 0 — 1
átlagosan.
0 32—37Í46—43
I I
F
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10. A n o r t h i t - s o r■y
Földpát leírása
I. k í s é r l e t
5mm magasságban 1 perczig
Anorthit. M. Somme
Anorthit. Tufában. 
Huszafjeld. Island. 
Sárgás, üvegfényű 
szemek ; jól hasadó
Kugehliorit. Corsica. 
Nem hasadó
Trachyt. Felső Ferne- 
zely Földpát. leveles 
fénylő
Trachyt. Cibles. Föld 
pát, nagyszemü, sár­
gás
Trachyt brecciából 
egy ép Trachyt Fold 
pát ja. Mátra. Gyön- 
g3Tös. Farkasmály.
Andesit Hypersthen- 
nel.St. Egidi; Stj'ria 
Barnás Földpát.
Na
1—5
1 —  2
К
1 — 3
Olvad.
foka
1—5
2 — 3
1 —  2
0 — 1
0—1
0—1
0—1
Olvadék
minősége
kezdetben pár 
másodperczig 
a N a=  3
viztiszta lett
fehér
nem változik
kissé színtelené- 
nedett
a hegyei mint­
ha gömbölyűd- 
nének.
színtelen, üve­
gessé lett.
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viselkedése a lángkisérletben.
II. k í s é r l e t  
az olvasztérben 1 perczig
III. kísérlet
gypszszel 
2 purczig
N a
1— 5
К
1— 3
O lv a d .
fo k a O lvad ék  r a in 6 sé g e
N a
1 - 5
К
1 — 4
1 —  5
1— 2 0 0 — 1 c sa k  a  c sú c so n , de 
a z  é le n  n e m  o l ­
v a d
2 0 — 1
2 0 0 — 1 ü v e g e s 2 — 3 1
2 —  3 0 0 — 1 fe h é r e s , ü v e g e s 3 . 0
1— 2 0 0 — 1 ü v e g e s 2 0
2 0 0 — 1 a lig  v á lto z o t t 2 — 3 1
2 0 1 a lig  h a la d o tt  ü v e ­
g es .
3 0
2 0 1 fe h é r e s , ü v eg es .
C
2 0
Észrevétel
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Sósavas oldat lángkisérltt'>.
Midőn a Földpátok csak egymásközt liatározandók 
meg, egyébre mint az imént tárgyalt lángkisérletekre szükség 
nincs; de midőn eruptiv kőzeteket vizsgálunk, melyekben 
földpát-féle egyéb ásványok is fordulnak elő, úgy a Földpá- 
tokat, valamint ezen főldpát féle ásványokat nedves utón is 
kell tárgyalni, és az így nyert oldatot használni fel anyagúi 
a lángkisérletekliez.
Minden Főldpátot, valamint a Földpátokhoz közelálló 
Leucit Nephelin Sodalith Nosit Hauynitet külön határoztam 
meg, a kővetkező eljárás szerint : az illető ásványból nehány sze­
met durván porrá zúzok, beteszem bő szájú kis üvegbe, melyet 
üveg dugóval zárni lehet; ezen üvegcse magassága 30—34 mm. 
Leöntöm concentrált sósavval annyira, hogy az anyagot épen 
födje és reá tevén a dugaszt, 24 óráig rajta hagyom. Másnap a 
24 óra eltelte után ezen oldat szolgál anyagul a láugkisérletek- 
re. az által, hogy egy lószőrvastagságu platinahuzalt, melyet a 
végén kettős karikába vagy spirálba csavarok,asósavas oldatba 
mártok, és azt a gázlángba tartom, kürtő nélkül. A tünemé­
nyek a következők: legelőször mutatkozik a Calcium (ha'álta- 
lában jelen van) keverve kevés Nátriummal, a láng hirtelen 
fellobbanó sárgás piros, mit puszta szemmel is ki lehet venni. 
Biztosabb azonban spektroskopot használni, hol a Calcium 
az ö két fő vonalával a narancssárga és zölddel jelenik meg. 
Eltávozván a Calcium, kis szünet áll be, mely után a Nát­
rium lép fel tömegesen, s a nátriumlángban megjeleli a 
Kálium is. A Nátriumot a sárga láng magassága és erőssége 
szerint puszta szemmel ítéljük meg, a Káliumot pedig, a 
mint előadva volt, indigó vagy chamaeleon (felmangansavas 
Kálium) vagy kobaltüvegen keresztül nézve. Legkésőbben lép 
tol a Lithium (lia jelen van), mit a Spektroskop igen élesen 
mutat ki.
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A fokozatokat körülbelül azon módon fejezzük ki, mint 
a Földpátoknál. 0 =  midőn valami nincs jelen, azután követ- 
1, 2, 3 stb. a jelenlét gyengébb vagy erősebb fokozatát fejez­
vén ki. Például Ca=0. N a=5. K =3. L i= l.
Ezen eljárásnál nevezetes körülmény az, hogv a Nát­
rium és Kálium fokozatokban az olyan Földpátoknál, a melyek 
ezen elemeket átengedik a sósavnak, azok épen olyan erős­
ségben tűnnek fel mint száraz úton, mint a táblázatból különö­
sen bazisosabb Plagioklasoknál alkalmunk lesz látei. Feltűnő 
másodszor az, hogy még az Orthoklasok és a Nátriumplagi- 
oklasok sem állanak ellent a sósav hatásának, annyiból, hogy 
egy kevés Nátriumot annak átengednek, de Káliumból (az 
Orthoklasok) semmit.
A fönnebbi eljárás menetének magyarázatára szabad­
jon a következőket felhozni.
1) Csak közönséges hőfoknál, tehát a főzést kikerülve, 
készítem az oldatot, mert habár gyorsabban is jutnék czélhoz 
főzés által, de az nem szolgáltat jobb anyagot, mig másrészt 
a főzés által kifejlődő sósavgőz kellemetlenséget okoz. Gya­
korlatban úgy teszek, hogy a mai munkaszak végén jön az 
anyag sósavba, s holnap körülbelül abban az időben veszem 
elő a láng kísérlethez. A 24 óra után ha hatás nem áll be, 
lehet még egyszer 24 óráig is várni, de az idő feljegyzendő, 
és a leírásnál megemlítendő.
2) A platina-huzal a fent mondott vastagságban veen­
dő. Egy oly vékony huzallal, melyet a Földpátok lángkisér- 
leténél mint szükségest emeltem ki, a hatás csak pilla­
natnyi volna, a Calcium, a Nátrium és Kálium oly gyorsan 
illannának el, hogy azokat megfigyelni alig lehetne ; ellenben 
ha lószőrvastagságú platinahuzalt veszek, és annak végét 
ugyanazon aczélcsipeszszel, melylyel a vékonynak végén a 
karikát készítettem, spirálba vagy kettős karikába csava­
rom, erre nagyobb mennyiségű folyadék fér, úgy hogy 
azt a láng aljában kürtő nélkül közel 5—6 mm. magasságban 
tartván, a tüneményeket, az egyes vegyületek illékonyságá- 
nak fokozata szerint, idézem elő. Legillékonyabb a Calcium- 
chlorid, tehát ez távolodik el először, magával ragadván a
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csak nem mindig nagyobb mennyiségben jelen levő NaCl 
csekély rézzét a sósav fölöslegével együtt.
Hogy csalódásnak ki ne tegyük magunkat, minden 
kisérlet előtt ki kell próbálni a platinahuzalt, még pedig nem 
csak szárazon tartva be a lángba, hanem sósavba mártva is, 
s így ítélni meg, vájjon nem hat-e Calciumra, Káliumra, Li- 
thiumra vagy Nátriumra. Ez utóbbitól tökéletesen menten ha 
nem kaphatnék, akkor legalább azt jegyezzük meg, hogy 
mennyi Nátriumot mutat már magában és hogy az erösö- 
dött-e a bemártás után az ásvány sósavas oldatába, vagy 
csak megmaradott előbbi fokozatában. A Calciumnak nagyon 
csekély mennyisége csak úgy fedezhető fel, ha a huzalt az 
oldatba többször mártjuk, ez által mintegy concentrálódik 
azon a kérgen, mely a sav eltávolitása után a platina huza­
lon képződik. Volt eset hogy 10—12-szer mártottam bele, 
míg végre a spektroskopban a Calcium két fővonala pilla­
natnyira előtűnt. Ezen legkisebb nyomokat azonban a puszta 
szem is észre veszi, csak hogy a biztosság nagyobb ha a 
Spektroskop által is szerzünk meggyőződést.
3) A Nátrium megfigyelését puszta szemmel befejezvén, 
5—fi másodpercz után tűnik csak elő a Kálium piros lángja, 
úgy hogy elég időnk van a színes üveget elővenni, és azon 
keresztül nézni a lángba. Addig míg a platinahuzal kari­
kája veres izzásig nem hévül, Kálium sem távolodik, el csak 
tisztán Nátrium ; de a mint a szines testen áthat az izzó pla­
tinahuzal fénye, abból a Kálium piros lángja is emelkedik.
4) A Lithium még későbben jelenik meg, de erről csak 
a Spektroskop által győződhetünk meg. Én ezen czélból, 
egyenes látású (tà vision directe) spektroskopot használok, 
mely az ő állványával a gázláng elé állittatik és először a Cal­
cium, utoljára pedig a Lithium megfigyelésére szolgál. A 
Lithiumot a Földpátokbau eddig ugyan nem találtam, hanem 
a Földpátokkal társuló és hasonló módon vizsgált Csillám, 
Augit, Amphibol néha mutatják, valamint annak jelenléte 
olykor a nedves utón hasonló módon tárgyalt Trachytban 
mutatkozott, anélkül, hogy a fönnevezet ásványok valamelyike 
külön vizsgálva árulta volna el.
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A Kálium földpátok sósavas oldata nem mutat egye­
bet mint igen csekély Nátriumot, Káliumból semmit. A 
Nátrium-plagioklasok szintén oly kévéssé támadtatnak meg, 
hogy ezek is csak igen kevés Nátriumot árulnak el ; ellenben 
Calcium-plagioklasok a Nátriumból is többet mutatnak, de 
azonkívül Káliumot és Calciumot is, annál többet, minél 
bazisosabbak. Az Oligoklaslioz közel álló Andesin még 
nagyon ellentáll ; ezek között még találkoznak, melyeknél a 
Calcium alig jelentkezik, de a következő sorozatok a legtöbb 
esetben mutatják a Calcium sárga veres lángját. Kivételt min­
denkor tesznek kovasav által átjárt Földpátok, mika hydro- 
quarcitos módosulatu Tracliyitoknál nem ritkán adják elő 
magokat. A következő fejezetben fognak a földpátféle egyéb 
ásványok tárgyaltatni,és ott lesz alkalom figyelmezni ezen kísér­
let alkalmi font osságára ; itt legyen elég csak azon körülményre 
utalni, hogy ha példáid Nephelin van a kőzetben és a lángkisér- 
lttekhez Földpátot keresvén,véletlenül Nephelin darabot talál­
tunk venni, ezt az ő Kálium szegényféleségeiben lehet, hogy 
az Oligoklassal összetévesztjük. De ha a sósav oldatot vesz- 
szük elő, ennek viselkedése tökéletesen tisztába hozza a dol­
got, mert míg az Oligoklas alig támadtatik meg, a Nephelin 
néha egészen felolvad, máskor kovasav kocsonya válik ki 
belőle ; és így mig az Oligoklas sósavas oldata a lángkisér- 
letben egyebet mint nagyon kévés Nátriumot nem mutat, a 
Nephelinnél ezen kiséri et a Nátrium legmagasabb fokát, 
valamint igen sok Káliumot is mutat ki.
Azt hogy valamely ásvány a sósavban egészen felbom­
lik, olykor már a chalcedon mozsárban is észre veszszük. Ha 
az ásványszemet chalcedon mozsárba teszem és hogy részei 
szét ne ugorjának, erős sósavval öntöm le és igy dörzsölöm» 
egészen szét megy s nem sokára port nem érezek. Ha nem 
támadja meg a sósav, vagy csak részben, a port igen sokáig 
fognám érezni a dörzsölés alatt.
A sósav oldattal tett lángkisérlet eredményét a Földpát 
meghatározási táblázat utolsó rovatában, mely az észrevéte­
lek számára van hagyva, jegyzem fel, úgy mint a következő 
táblázatban kimutatva következik :
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AJ K á l i u m f ö l d p á t o k .
1. Adulár sor. HC1 oldat. Ca=0. N a = l — 2. K =0.
2. Amazonít sor » Ca=0. N a = l—2. K = 0 .
3. Perthit sor » Ca=0. N a = l—2. K =0.
4. Loxoklas sor » Ca=0. N a = l—2, K = 0.
tí) N á t r i u m p l a g i o k l a s o k .
5. Albit sor » Ca=0. N a = l—2. K =0.
6. Oligoklas sor » Ca—0. N a=2. K =0.
C) C a l c i u m p l a g i o k l a s o k .
7. Andesin sor » C a= 0—1. Na=r2—3. K = 0 —1.
8. Labradorit sor » C a = l—2. N a= 2 —3. K = 0 —2.
9. Bytownit sor » C a= 2—3. N a = l—3. K = 0 —1.
10. Anorthít-sor » C a= 2—4. N a = l—3. K = 0 —1.
Földpátféle egyéb ásványok lángkisérlete.
A Földpátokkal előjövő minden ásvány vizsgálható a 
lángkisérletekben, s használható eredményt kapunk; de itt 
különösen azokról akarok emlitést tenni, melyek szin és ke­
ménység által a Földpátokhoz közelebb állnak, sőt gyakran 
azokat helyettesiteni látszanak, ilyenek a Leucit, Nephelin, 
Nosit, Hauynit és Sodalith.
A Leucit és Nephelin csupán Silícátok lévén, a Nosit 
és Hauyn tetemes mennyiségű kénsavat, a Sodalith pedig 
chlort tartalmazván, előre várhatni, hogy a Leucit és Nephe­
lin mint tisztán silicátok e részben a lángkisérleti viselkedés­
ben valami rendkívülit nem mutatnak ; ellenben a Nosit, 
Hauynit és Sodalith az illékony sav jelenléte miatt a nát­
rium és káliumfokozatokat többé-kevésbbé eltérő fok-arány­
ban mutatják. A Leucit feltűnik az ő legnagyobbfoku kálium 
tartalma és ugyan együtt csekély nátrium-tartalma által, és 
ezen utóbbi körülménynél fogva nehezebben is olvad. A Ne- 
phelint igen magas nátrium-tartalom jellemzi, mihez azon­
ban Kálium is csatlakozik már az I. és II. kísérletben ; olva­
dási fokozata nagyobb mint a Leucité, mi a Nátrium rovására
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jön. Ezen magas nátrium tartalom jellemző azonban -a Nosit, 
Hauyn és Sodalith-ra nézve is ; de ezen utóbbiak a tiszta 
silikátok viselkedésétől a kénsav és chlor együtt fellépése 
miatt eltérnek.
A Nosit és Haüynitra nézve nevezetes, hogy daczára a 
kénsav jelentékeny tartalmának, a mi néha csaknem 1 3 ° j 0  ér 
el, a nátriumláng erőssége rendesen fokozódva mutatkozik 
mi annak tulajdonítható, hogy a kénsavas Nátrium illékony- 
sága csekély, miként ezt dr. Hurtzig illékonysági összehason­
lító kísérleteiben megállapítva találjuk"1), a kénsav mennyisége 
pedig oly nagy, hogy az mind a három kísérletben keresztül 
is kitarthat. — A Káliumra nézve ellenben azt Idézi elő, 
minthogy dr. Hurtzig szerint a kénsavas Kálium csaknem 
kétszer illékonyabb, mint a kénsavas Nátrium, hogy annak 
piros lángja már az I., II. kísérletben, tehát gypsz nélkül is 
előtűnik, holott a százalékos mennyiség után annak ott mu­
tatkozni még nem kellene. A silicátok, miként említve volt, a 
Káliumot, ha mennyisége 4% alatt van, az I. II. kísérletben 
nem mutatják. Hogy a Nosit és Haüynit daczára annak, 
hogy a III. kísérletnél sem éri el a felső két fokot, a Káliu­
mot már az I. és II. kísérletnél is mutatja, tisztán a kénsav 
jelenlétének tulajdonítható. Ha kis mennyiségben van jelen 
valamely ásványban a kénsav, akkor |az I. kísérletnél, még 
pedig magán a Nátriumon is észrevehető annak rohamosabb 
hatása, de már ott illanhatván el, ugyanazon I. kísérletben 
be is fejeződik ezen hatás, s észrevehető azon tünemény, mi­
dőn a Nátrium-sulfát illanása bevégződik, és csak a Nátrium 
silikáté marad meg, s folytatódik mind végig a II. és III. 
kísérleten keresztül is.
A chlor ellenben a Nátriummal is, a Káliummal is, 
sokkal illékonyabb vegyületeket képezvén mint a kénsav, 
valamint dr. Hurtzig táblájában számbelileg is megállapítva 
találjuk, ha nagy mennyiségben is van jelen, a lángfestést 
feltűnően rendellenessé teszi. A Sodalith az ő 5—7 % chlor- 
tartalmánál fogva az I. kísérletnél mutat a legnagyobb Nát- *)
*) B u n sen . F la m m e n  R e a ç t io n e n . A n n a l, d. C h em . v . P harm  1866 .
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rium fokozat mellett, legnagyobb Kálium fokozatot is ; а II. 
kísérletnél már fogyás áll be, mi különösen a Káliumon vehető 
észre. — А III. kísérletnél tehát gypszszel, már a Nátrium is 
kisebb valamint a Kálium is ; tehát a legkisebb hőfoknál 5 
mm. alatt ment már el a legtöbb Kálium — és Nátriumchlo- 
rid, úgy hogy a magasabb hőfokokba tetemesen megfogyva 
jutott át.
Egy feltűnő más tulajdonsága ezen igen nátrium-dûs 
földpát-féle ásványoknak azok csekély olvadása. A Földpá- 
tok első 6 sorozatánál egészen a Na mennyisége látszik az 
olvadási fokozat felett uralkodni, itt nem. A vegyi özszetétel 
aránya változik meg lényegesen. Sokkal bazisosabb ásványok 
ezek és a positiv eleinek között az Aluminium növekszik, mi 
szintén nehezebb olvadást idéz elő. Ha tehát az I. kísérletnél 
5 Na fokot és csak 1 olvadást látunk, az nem Földpát, hanem 
Nosit vagy Hauynit.
Ezen öt ásványnál azonbam a nedves ut lényegesebb 
szolgálatokat tesz ; mindnyája erősen megtámadtatik a HC1 
által, és ezen oldat viselkedése által a lángkisérletben, képe­
sek vagyunk azokat a Földpátoktól határozottan megkülön­
böztetni.
Kálium tartalmat a HC1 oldat nagyobbat mutat ki ezek­
nél mint a Földpátok akár melyike, különösen ha arra figye­
lünk, hogy az Orthoklasból a HCl-ba semmi Kálium se megy 
át, és hogy csak a Calciumplagioklasok azok, a melyek a 
bennök lévő kevés Káliumot a HCl-nak átengedik. A nagy 
káliumtartalom tehát ezen öt ásvány közül valamelyiknek 
jelenlétére mutat
Épen ezt mondhatni a nagy nátriumtartalomról is ; a 
Földpátok között a Nátriumplagioklasok HC1 által nem 
támadtatván meg, ezek révén nem jöhet a HCl oldatba nagy 
nátrium-mennyiség, csupán a Calciumplagioklasok által; de 
ezek is a basicitás arányában lefelé és igy épen abban az arány­
ban, melyben bennök a Nátrium rendesen kevesebb, enged­
vén át azt a HCl oldatnak könnyebben és tökéletesebben, az 
következik, hogy a Földpátok HCl oldata csak csekély nát­
riumtartalmúnak felel meg- Mihelyt tehát a HCl oldatba sok
6 У
a Nátrium, az a Nephelin, Nosit, Hauynlt vagy Sodalith jelen­
létére mutat.
A Calcium a HC1 oldatban lehet a Calciumplagiokla- 
soktól, de néha a Hauynittól és Sodalithtól is.
A Nosit és Hauyn eltérnek a többitől az által, hogy 
ezek HC1 oldatában Chlorbaryum kevesebb vagy több Ba S 0 4 
csapadékot ad ; míg a Sodalith légsavas oldatában ezüst-oldat 
az Ag Cl fehér csapadékát adja.
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A következő táblázatokban adva van a Leucités Nephelin 
viselkedése a lángban, valamint más lapján néhány vegy- 
elemzési adat; ugyan ezen lappal szemközt a Nosit, Hauynit 
és Sodalith vegyelemzési százalékos számai, valamint reá 
következőleg ezen bárom vulkáni ásványnak lángkisérleti 
viselkedése következik.
A kőzetekben a Földpát és a földpátféle elegyrészek 
megvizsgálását a mikroskop által is teszszük s a kétféle mód­
szer egymást kölcsönösen lényegesen képes támogatni.
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s'CtNCfi
1
F ö ld p á t le írá sa
■
I . k í s é r l e t
5 mm m agasságb an  1 perczig
*o
>>
'S Na
1 - 5
К
1 — 3
Olvad, 
foka 
1 — 5
Olvadék
minősége
1 Leucit. Vezúv lá v a ,. 
(200 év) Pyroxen is 
kiválva
3 3 1
j
üveges, homá- 
1.VOS
' »
о Leucit. Monte Somma) 
Nápoly mellett.
2 — 3 3 0 — 1 üveges, kissé ho­
mályos
3 Leucit. Roccamonfma 
Nápoly táján.
3 3 1 üveges, kissé ho­
mályos
4 Leueit. Albanoi hegy­
ség, Roma.
3 3 1 üveges, kissé ho­
mályos
1
■
Nephelin. M. Somma. 
Fehéres krystályok 
fen nőt csoportban
5 3 2 fehéres, nemhó­
lyagos
2 Nephelin. (Elaeolith) 
Laurjg, Norvégia
1
5 2 — 3 2—3 üveges
В Nephelin. Szürkés.Bre- 
vig. Norvégia.
5 2 — 3 2—3 zománczos
4 Nephelin Ditro Erdély. 5 1—2 2 - 3 üveges
• ' ,
1
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viselkedése a lángkisérletben
П. к i s é r 1e t 
az olvasztérben 1 perczig
III. kísérlet
gypszszel 
2 perczig
Észrevétel.
Na
1—5
К
1—3
Olvad­
tok a 
1 — 5
Olvadék minősége
Na
1 - 5
К
1—4
2 — 3 3 2
\
üveges nem hólya­
gos
-
2—3 4
j
A  Na eleinte 
nag3robh az­
után fogy; а К 
lángja kissé 
kékes.
2 3 2 kissé homályos, 
nem hólyagos
1—2 4 HCi : Ca=o. 
Na =  3. K = 4
3 3 2 kissé homályos, 
nem hólyagos
2 - 3 4 HCI : Ca=o. 
N a=2-3.K = 4
3 3 2 kissé homályos, 
nem hólyagos
2—3 4 H C I :  Ca=o. 
N a=2-3.K =4
5 3 3 gyöngyfény, nem 
hólyagos
4—5 3—4 a Na és К láng 
az I. kísérlet 
.elején erősebb 
aztán kevéssé
5 2—3 3—4 üveges nehány ki­
menő hólyaggal
5 4 H C I : Ca=o. 
N a= 5. K = 4.
5 2 4 homályos néháu}  ^
kimenő hólyag
5 3—4
5 2 — 3 4 üveges nehány ki­
menő hólyaggal
5 4 HCI : C a=o. 
N a= 5. K = 3 .
AKAI). ÉRТ Е К . A TERM. TCD. KÖRÉBŐX-, 1874 5
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Leucit elemzési számai.
1. L e  u c i t .  Vezúv 1811 lávájából. Vaskos átlátszó szemek. 
R a m m e ls b e r g .
2. L e u c i t. Vezúv 1845 (april 22) lávájából áttetsző iivegfé- 
nytt krystályok. R a m e ls b e r g .
3. L e u c i t. Rocca Monfina. Nagy átlátszó viaszfényű krys­
tályok. R a m m e lsb e r g .
4. L e u c i t .  Laachi tó. Rajna vidék. B is c h o f .
N a 20 К  0
.
CaO MgO F e20 3 AI0O3 SiOa
1 0*57 20.59 — — 2 3 .22 56. ,0
2 O.50 19.78 — — — 23. 56.48 0.62izzitás.
3 0..5 19.31 0.25 — — 2 3 .,5 56,36 0 .Q3 Cl.
4 3-9j 16.52
.
24-23 54.36 0.(j4 HjO
Nephelin elemzési szávuii.
1. e p b e l i n  Vezúv. Scheerer és Francis.
2. N e p h e l i n .  Nepbelinszirt. Löbau Lausitz .Heidepriem.
3. E l ä o l i t h .  Barna, Brewig Norvégia. Scheerer.
4. E l ä o l i t h .  Miask. Ural. Scheerer.
NaaO K20 CaO MgO Fe20 3 AI2O2 SiO0
1 15-91 4-52 2 .0 1 — Ом* 34-06 44.04 0.21 H2O.
2 14,3 5.03 3.55 0.11 1.42 32.33 43.50 О.32 H20
3 15.71 0 .1 7 0.28 — l.n 31 84 44 46 2 .0 7  H2O
4 15.86 5.75 0.29 0-07 0-69 33. ,8 00 0-45 H2O
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K o sit és H a tty ú it  elemzési számai.
1. N о s i t, kékes szürkés. Töm : 2.2. R a th ,
2. H a u у n i t, Niedermendig. Whitney.*
3. H a u y n i t, Laach. R a m m e is b e r g .
4. H a u y n i t. Monte Albano, Borna mellett. Whitney.
N20 KoO CaO Pe2 0 3 Cl s o 3 AL03 Si0 2
1 23.9o 2.J5 0-63 0 . 4 7 1-05 7.30 28.45 36-69
2 19.28 — 7-50 — — 1 2 . oi 28.Q7 ЗЗ.9О
3 15.39 1 .1 2 11-70 1-05 — 12-54 27-35 33. и
4 14.24 2-4a 9 96 12-98 27 75 32.4*
Sodalith elemzési számai.
1. S o d a l i t h .  Yezuv. Arfvedson.
2. S o d a l i t h .  Yezuv. R a m m e isb e r g .
3. S o d a l i t h .  Grönland. E k eb erg .
4. S o d a l i t h .  Ditro, Erdély. H a u e r .
N a,0 K20 CaO Pe20 8 Cl a i2o3 Si02
1 2 6 . 5 5 nyoma. _ 5.30 32-59 3 5 . 9 9
2 2 4 . 3 7 — — — 6.69 31.68 38.i2
3 2 5.Q0 — — 0.15 6-75 32-00 36.Q0
4 21-0#
1
0*40 nyoma. 6-00 3! 63 p cc
5*
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N ő s í t  H a u y n i t  és S o d a l i t h
g
'SN
Földpát leírása
I. k í s é r l e t
5mm magasságban 1 perczig
*э
>>
о
Рч
Na
1—5
к
1 — 3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék
minősége
1 IA o s it . Rhombdodekae- 
der ki’istály. Laach.
5 1 1 szürke, kissé üve­
ges
2 H a u y n i t . Rhombdode- 
ka eder kristály kékes 
üveges átlátszó La­
ach.
5 1 1 alig változik,
3 H a u y n i t . Latium Ro­
ma.
5 2 1 kék marad, de 
homályos.
4 H a u y n i t .  M. Somma. 
Fossa grande. 5
1
-
1 kék marad, fé­
nyes lesz.
1 S o d a li th . Monte Som­
ma.
5 3 3 része üveges ré­
sze fehéres.
2 S o d a li th .  Monte Som­
ma más példány
5 3 2 - 3 üveges.
3 S o d a li th , kék leveles 
fénylő. Ditro, Er­
dély.
5 0 1 fehér lett.
1
1
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viselkedése a lángkisérletben.
II.  k í s é r l e t  
az olvasztérben 1 perczig
Na
1—5
К
1 — 3
1— 2
Olvad.
foka
1—5
III. kisérlet
gypszszel 
2 perczig /
ÜiSzrevetel
Olvadék minőségre
Na
1—5
К
1—4
2  I a hegyein áttét-
1 — 2  ! 2  üveges egy része
átlátszó, más 
nem
2—3 I kék szint elvesz-;
tette fehér kissé
üveges lett.
3 I része kék része 
fehér
о ■ 13 | j . Oa-— o, 
Na—5. K =4.
2—3 !
2 — 3 üveges, kis része 
fehéres, gyéren 
hólyagos.
3 — 4 ; üveges, hólyagos 4—5
j
3 IК fogyást mú­
ltat.
H C'l : C a=3  
' N a=5. K = 3
2  — 3 Erős arány­
ban fogy a Na 
és K.
H C l : Ca— 1 . 
Na—5, K —3.
két végén fehér, 
közepén viztisz-
ta,
0 — 1 / / ( ' / :  C a = o .  
Na*=5. K = l .
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Ha valamely kőzetben ezen földpátféle bazisosabb 
ásványok nagyobb mennyiségben volnának jelen, úgy bogy a 
Földpátot kiszedni a lángkisérlet számára nehezen vagy 
épen nem menne, meg lehet kisérteni az elválasztást ned­
ves úton erős sósavval.
A Löwenburgi (Rajna) Doleritben a sok Nephelin 
mellett a Földpátot ekként határoztam meg : a nem finom 
(mákszem nagyságú) porrá zúzott kőzetet leöntöm erős sósav­
val, s rajta hagyom 24 óráig üvegdugaszszal bezárt üvegecs- 
kében. A sav festve lesz vas által, s a kovasav kocsonya által 
megsürüsödik. Leöntöm a mennyire megy, s ezen folyadékot 
használom anyagul a lángkisérlethez. Az mutat Calciumot, 
igen erős Nátriumot és Káliumot. A Calcium elárul egy 
bazisos Mészföldpátot, a sok Nátrium és Kálium aNephelint, 
miután ennek alakja a mikroskop alatt már mutatta annak 
jelenlétét. A kétféle határozási módszer tehát egymást kiegé­
szíti s az optikai vizsgálat néha meglevő kételyét elosz­
latja.
A maradékhoz vizet adok, avval keverem s újból leön­
töm azért, hogy a sósav feleslegét eltávolitsam. Ez meglévén, 
szénsavas nátrium oldatot öntök a porra s főzöm. A kocso­
nyás kovasav felolvad s a forrás után leöntöm. A porra uj 
adag szénsavas nátriumot öntök, újra forralom, míg látom 
hogy tisztán marad s már nincs feloldani való kivált kovasav. 
Ezután vizzel] mosom ki melegen, azt is annyiszor öntvén le 
és újból reá, mig az utolsó nem hat a veres lakmusz papírra.
A port most megszáritom, s kiszedem a Földpátszeme- 
ket, melyekről most biztosabb vagyok, hogy hozzájok Nephe­
lin tapadva nincs. A sósav csak a legbázisosabb két Calcium- 
plagioklast támadja meg erősen, a más kettőt alig vagy épen 
nem, mindjárt ezekről is adhat а HC1 lángkisérlete tájéko­
zást. A löwenburgi üveges Földpát felületesen gyenge meg­
támadást elárult, de az igen vékony fehéres lep alatt tömege 
belül tisztán üveges, hanem Magnetittól soha se ment. A 
meghatározásra oly szemeket vettem, melyek aránylag leg­
kevesebb Magnetitet zártak magokba. Az eredmény az, hogy 
a Földpát nátriumdus Labradorit, s ezek között Andesinbe 
hajló is van.
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A Földpátok s a földpátféle ásványok lángkisérleti 
tulajdonságainak leírása és azok szerinti megkülön­
böztetése.
A Földpátok táblázatos kimutatásainak számaiból és 
rovataiból világosan kitűnik, hogy a meghatározás sohasem 
történik egy tulajdonság szerint, hanem összevágó tulajdon­
ságok olyan csoportja szerint, melyben azok egyike uralko­
dik, döntőleg hat, a többiek pedig csak támogatják. A Föld­
pátok egyes fajainak sorozatát tekintve, a következő csopor­
tokba lehet foglalni azok tulajdonságait.
K áliu m fö ld p atok . A Káliumföldpátoknál dön­
tőleg jellemző a magas káliumtartalom ; különösen pedig- 
azon tulajdonság, hogy a Káliumot már Gypsz nélkül az I
II. kísérletben mutatják. Ez által eltérnek a Plagioklasok- 
tól ; és ez egy absolut értékű tulajdonság az Orthoklasok_ 
meghatározására. Midőn az Orthoklas viselkedése jelleges, 
akkor az olvadék minőségében különösen II. kísérletnél, szin­
tén mutatkozik valami, t. i. a kimenő hólyagok, mi a Plagiok 
lasoknál úgy szólván soha sincs ; ha ezeknél néha elő is jön, 
az csak az I. kisérletnél látszik, de a II-nál kivétel nélkül 
elenyészik, a felület sima és a gömb csak belhólyagos. Van 
azonban a Káliumföldpátoknál az olvadék ezen minőségétől 
szintén kivétel, és leginkább akkor, midőn a Földpát normál 
állapota megszűnt és leginkább a hőség utólagos behatása 
által módosulat következett be. Ilyen módosulat a Kálium- 
földpátok üveges állapota (Sanidinek) ; ezeknél azon fokban, 
a melyben a módosulat kevesebb, vagy nagyobb fokban ha­
ladott előre, a külhólyagok is nagyobb vagy kisebb meny- 
nyiségben, vagy néha épen nem tűnnek elő. Ez egy szem­
beszökő sajátság, mely a rendes és a magasabb hőfok befo­
lyása alatt volt Káliumföldpátokat egymástól megkülönböz­
tetni engedi épen úgy, mint a fény és szerkezet. A mi 
üveges és különösen még hasadékos is, az ilyen Kálium- 
földpát olvadéka vagy egészen liólyagtalan, vagy csak gyéren 
külhólyagos. »
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A tulajdonság Káliumot Gypsz nélkül az I., II. kísér­
letnél mutatni, előjön a földpátféle egyéb ásványoknál is, 
úgymint a Leucit, a Nephelin, a Nosit, Hauynit és több Soda- 
lithnál ; de míg ezek HC1 oldata is mutat a lángkisérletben 
sok Káliumot az Orthoklasoké semmit. Azonkívül a mikro- 
skop is könnyen útba igazit bennünket a megkülönböztetésnél.
A vulkáni kőzetekben lévő Földpátok, a melyeken az 
üveges módosulat előjön (Sanidinek), olykor úgy látszik vesz­
tettek valamit a Káliumból s felvettek Nátriumot, úgy hogy 
ezeknél Gypsz nélkül kétséges a Kalium piros lángja. A két­
ség el fog oszlani a III. kísérletnél, mert Gypszszel erőseb­
ben fog mutatkozni mint akármely Plagioklasnál. Az Orthok- 
lasoknál, 4, vagy 3, vagy legkevesebb 2—3 a Kálium fokozat 
a III. kísérletnél, mig a Plagioklasoknál rendesen 1, néha 
1—2 és csak igen ritkán 2.
A Káliumföldpát 4 sorozata az Adulár. Amazonit. Per- 
thit és Loxoklas sorok összehasonlító kísérletnél a Kálium 
fogyása, a Nátrium szaporodása és ugyan együtt az olvadás 
fokának emelkedése által állapíthatók meg. A mely fokban 
a Nátrium növekszik, növekszik az olvadás is. Az Adulár-sor 
és a Loxoklas-sor gyérebben jönnek elő; a legtöbb Orthoklas 
az Amazonit és Perthit sorozatba vehető. A kőzettanban ezen 
4 sorozatnak a megkülönböztetése eddigi tapasztalataim sze­
rint nem látszik nagyon fontosnak lenni, azért gyakorlati 
szempontból maga az Orthoklas kifejezés a legtöbb esetben 
elegendő az egyes sorozat külön megnevezése helyett. Midőn 
azonban a végletek vagy a Nátrium szegénysége, vagy a Ká­
lium csekély mennyiségére nézve szembe szökők, akkor igen 
is ajánlatos az általánosabb értelmű Orthoklas helyett rész­
letesen megemlíteni, hogy a Káliumföldpát az Adulár- vagy 
Loxoklassorba tartozik.
Az Adulár krystálvok között szintén vannak különb­
ségek, a fennőtten kiképződött krystályok sem mind tartoz­
nak az első sorba, vannak már a svájcziak között is e részben 
különbségek.
A Xátrininplngrioldasok. A Nátriuraföldpátok 
kiváló tulajdonsága azok magas tartalma Nátriumban,
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egyesülve a legnagyobb olvadási fokkal (4.—5), mely a Föld- 
pátoknál általában előjön ; valamint azon tulajdonság is, hogy 
a HC1 hatásának ellentállnak.
Az Albit és az Oligoklas megkülönböztetése egymás­
tól, minthogy fokozatos átmenetek léteznek, épen olyan ne­
hézséggel jár, mint az Amazonité a Perthittől, vagy más két 
egymásmelletti sorozattól általában. Az Albit fennött és utó­
lagosan képződött krystályai szerepelnek az ásványtanban 
mint ilyenek, és ezek csak nem mind szabadok Káliumtól. A 
kőzetekben előforduló Nátriumföldpát az Oligoklas, ez igen 
ritkán jön elő fennött, hanem csaknem mindig bennőtt krys- 
tályokban vagy szemekben, és ezek között tökéletesen kálium 
mentet még nem sikerült találni. Ha tehát öszvehasonlitó 
kisérletekben két Xátriumplagioklas között az egyik fennött 
a másik benőtt krystály, a fennött valamivel erősebb a Nát­
riumban (az elemzések szerint a Nátrium az Álhitben 12—10 % 
az Oigoklasban 10—8° 0) és talán az olvadásának foka is 
nagyobb, Gypszszel pedig a III. kisérletben Káliumot nem 
mutat, akkor Albitnak veszem. A kőzetekben előforduló Nát- 
riumplagioklast csaknem mindenkor Oligoklasnak lehet venni ; 
különösen a Trachytokban és Gránitokban ; volt azonban 
eset, különösen egy Dioritnál, hogy a bennelévő Nátriumpla- 
gioklast Albitnak bízvást vehettem volna. á.z Albit és Oli­
goklas kérdésnél tanácsos az egyik huzalon a jelleges visel­
kedésű és a táblázatban közölt leihelyekről venni Földpátot 
és a másikon szemben tartani a kérdéses anyagot.
Gyakran előfordulván az Orthoklassal egy és ugyan 
azon kőzetben az Oligoklas, a kettőnek káliumtartalma 
között azon viszonyt tapasztaltam, hogy midőn a Káliumföld- 
pát a Loxoklas sorból, tehát a legkáliumszegényebből való 
veit, az Oligoklas is igen kevés Káliumot tartalmazott ; míg 
a Perthit-sorból való Orthoklasok Oligoklas társa szintén 
düsabb Káliumban.
A földpátféle nátriumdús kőzetektől úgy mint Ne­
phelin, Nosit, Hauynit és Sodalithtól a Nátriumplagioklasok 
a HC1 oldatban különböznek, mert mig ezek HC1 oldata a 
lángot igen gyengén, amazoké igen erősen festi Nátriumra 
sőt egyszersmind Káliumra is.
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C alcium plagioklasok. A Mészföldpátok a Nát­
rium és Kálium fogyása, valamint az olvadás kisebb foka 
által különböznek a Kálium és Nátriumföldpátoktól. Itten 
különös fontossággal bir az olvadás foka, a mely között az 
ingadozás nagyobb mint az előbbi két Földpátnál, és itt né­
mileg döntő tulajdonsággá válik.
Az Andesin olvadás foka 4—3 
A Labradorit » » 3—2
A Bytownit » » 2—1
Az Anortbit » » 1—0
Az olvadék minősége is feltűnő sajátsággal bir. Az 
Anorthit vagy épen nem olvad, vagy ha mutatja, de csak a 
hegyeken, nyomát az olvadásnak, az üveges nem-hólyagos, s 
épen ilyen a Bytownitnál, melynél a hegyek élek és a lapo­
kon is van kezdődő olvadás, az üveges holyagtalan. A Labra­
dorénál legtöbb esetben sajátszerü zománcz vonja be a felü­
letet, mely a szürkés Calcedonra emlékeztet, s azt felette sok 
apró hólyag látszik előidézni. Az Andesinnél az I. kísérlet­
ben rendesen ezen zománcz képződik, s így a Labradoréhoz 
szít; de a II. kísérletben gömbbé olvad s az vagy üveges* 
vagy fehér s zavaros, a hólyagok belsők s közöttök nagyok is 
szoktak lenni. Ezen viselkedés az Oligoklashoz vonja.
A sósav a Calciumplagioklasokat többé kevesebbé meg­
támadja, és az oldat a platina huzalon a lángba tartva a 
Calciumot elárulja. Azonban különféle okok előidézhetik, 
hogy ezen megtámadás igen csekély vagy például az Ande­
sinnél semmi, s ekkor a Calcium hatás is elmarad. A legcse­
kélyebb kovasav, mely a Trachytokat átjárni szokta, már 
modositólag hat valamint egyéb, úgy ezen tulajdonságra is 
és így Magyarország Quarcztrachytjaiban, nem ritkán fordul 
elő, hogy még a Labradorit sőt még az utánna következők is 
úgy szólván semmi Calciumot sem engednek át a sósavnak.
Midőn csak egymástól akarjuk a Földpátokat megkü­
lönböztetni, a HC1 oldatra vagy épen nem vagy csak ritka 
esetben szorulunk, de igen is szükséges ezen viselkedésről 
tudomással bírni, midőn kőzeteket vizsgálunk, s azokra a 
sósavat is behatni engedjük.
A Földpátok mind a 10 sorozata egyenkint be lévén 
mutatva, következik azok egyesített kimutatása egy külön 
táblázatban, hol azok jelleges viselkedése szerint és pedig 
sok egyes kisérletböl tett következtetés után vannak a szá­
mok adva. Az egyes oszlopok itt érdekesen mutatják a Föld- 
pátok között a viszonyt ; látni például hogy a Nátrium az 
Adulár sortól lefelé növekszik míg az Albitnál a maximumot 
eléri ; de ugyanezen növekedéssel tart lépést az olvadás foka 
is, miből kitetszik, hogy itt az olvadást a Nátrium menyisége 
szabályozza : mentői több Nátrium, annál könnyebben olvad 
a Földpát, mentői kevesebb annál nehezebben ; a legsavasabb 
Földpátok sokkal könnyebben olvadnak mint a legbázisosab’ 
bak. Ezen táblázat egyes számai oly fokozatos átmeneteket 
mutatnak, hogy az a végletek között egy interpolátionak 
felelne meg. Ha például kiirjuk az Adulárt Albitot és az 
Anorthitot rövidített módon :
Adulár I, II Na 1 — 3. К 3. Olvadás 1 — 3. III Na 2 — 3. К 4.
Albit I, II Na 5. К 0 . » 4—5. I l i  Na 5. К 0 .
AnorthitI, II Na 1 — 2. К 0 . » 0 —1 . I l l  Na 2 —3. К 0  — 1 -
A megfelelő rovatok szám-értékei között tetemes elté­
rés mutatkozik, de a hézagok kitöltésére interpolátio által 
kaphatnánk számokat ; itt e táblázatban azonban ezen köz­
bülső számok is mind kísérletileg vannak megállapítva, s az 
egyes sorozatok átmenetét szembeszökő módon állítják 
élőnkbe.
ß
Általában mondhatni, hogy a távolabb álló sorok Föld- 
pátjait könnyebb egymástól a kísérletekben megkülönböztetni. 
Rendszeres begyakorlás után nem nehéz oda vinni, hogy az 
Orthoklast Oligoklast Labradoritot és különösen az Anor­
thitot felismerjük, mert ezek viselkedésében feltűnőbb különb­
ségek adják elő magokat ; de már nagyobb jártasságra szo­
rulunk ha az Orthoklas egyes sorait, vagy a Plagioklas két 
egymás mellett álló tagját például az Oligoklast az Andesintól, 
a Bytownitot az Anorthittól biztosan akarjuk megkülönböz­
tetni. Ilyenkor nagyobb számban kell összehasonlító kísér­
leteket tenni és ha folyvást mutatkoznak bizonyos állandó 
ismejelek, a szerint fogjuk a Földpátot nevezni. Ezen meg­
határozási módnak épen az a nagy előnye, hogy a kiaérlete-
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két nagy számban lehet tenni és olyan csekély darab anyag­
gal, hogy azt tisztábban kaphatjuk, mint a vegyelemzéshez 
kivántató nagy mennyiséget. Ezen a módon meghatározva a 
Trachytokban egy pár ezerre menő Eöldpátot, meggyőződ­
hetni, hogy az átmenetek folytonosak, hogy a Tschermak 
által felállított tiz sorozat közbülső tagjai is mind meg van­
nak. Ha a meghatározási eredmény két sorozat közti határt 
mutatna ki, akkor csak ugyan két nevet kellene egyesíteni a 
Földpát megnevezésére, még pedig úgy, hogy előre bocsátom 
azt amelyhez tán mégis jobban hajlik; például Andesin- 
Labradorit, vagy Andesin-Oligoklas.— Az első esetben a 
Labradoréhoz, a másodikban fölfelé az Oligoklashoz hajló 
Calcium-Plagioklast jelentene.
Szabadjon megjegyezni, hogy ha két szomszéd Földpát- 
sort fel is találnánk cserélni, annak geológiai tekintetben a 
legtöbb esetben nincs jelentékeny következése, de viszont a 
geológiai tanulmányozásoknál egyébre is támaszkodhatunk 
t. i. az ásvány-associatiora, a mi például az Oligoklasközetek- 
nél és az Andesinközeteknél néha annyira külömböző lehet, 
hogy abból a kérdéses Földpát savasabb vagy bazisosabb 
természetére következhetünk.
A tiz Földpát sorozaton kívül a következő táblázatban 
az öt Fóldpátféle vulkáni ásvány jelleges viselkedése vala­
mint azok sósavas oldatának viselkedése is egybe van állítva ; 
a reá következő táblázatban pedig hasonló módon, mint az 
egyes Földpátoknál történt, a vegyelemzési százalékos határ- 
számok következnek azon megjegyzéssel, hogy a 10 földpát- 
sorra nézve vezérszámokul megtartattak a Tschermak által 
adott kálium-számok a Kálium földpátoknál; nátrium-számok a 
Nátrium-plagioklasoknál ; végre a calcium-számok a Calcíum- 
plagioklasoknál. A többi százalékos szám a megbízhatóbb elem­
zések után van adva, s azokból az tűnik ki, hogy két szomszéd 
sorra nézve egymásba vágnak, különösen az А120з és aS i0 2.
A tömöttség határai a Földpátoknál szintén Tschermak 
szerint vannak közölve.
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A földpátféle vulkáni 5 ásvány határszámai a vegy- 
elemzések többségének számaiból van összeállítva ; úgy szin­
tén a tömöttség is az egyes észleletek után adva.
Ezen kétféle táblázat egymással szoros viszonyban áll, 
egyike kifejezése lévén a másiknak. Ennélfogva lehet a visel­
kedést a lángban előleges tájékozásul venni a mennyileges 
elemzésnél. Azon Földpátnak, melyet lángviselkedése után 
Labradorénak találtam, előre megmondhatom, hogy micsoda 
határok között lesz benne a Na, a K, Ca, Al Si, az illető 
táblázat segítségével. Különbség rendesen van az alkálikban 
ezeket az elemzés többnyire szegényebben mutatja ki, itt 
ugyanis utoljára kerül azokra a sor, midőn itt is ott is elma­
radhatott valami, mig a lángkisérleteknél közvetlenül azok 
mennyiségét tüntetjük ki.
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A ÍO Földpát-sor és az 5 fö ldp átféle  ásvány
Földpát leírása
I-ső k í s é r l e t  
5mm magasságban 1 perczig
Na 
1 — 5
К
1—3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék
'
minősége
Adulár 1 — 3 3 1 — 2 üveges fehéres néha 
külhólyagos
Amazonit 3 2 = 3 2—3 üveges gyakran 
külhólyagos
Pert hit 3—4 2 3 üveges gyakran 
külhólyagos
Loxoklas 4 1 3—4 üveges hólyagos
Álhit 5 0 3—4 üveges, hólyagos :
Olígoklas 4—5 0 3 — 4 üveges zománczos 
hotyagos.
Andesin 3—4 0 2—3
üveges, homályos. >
Labradorit 2 — 3 0 1 — 2 üveges, homályos
Bytownit 2—3 0 1 üveges, fehéres, 
alig változik
Anorthit 1 — 2 0 0
Leucit 2—3 3 1
üveges homályos 
üveges zománczos
Nephelin 5 1 — 3 2—3
Nosit 5 1 1
kissé üveges szürke 
alig változikHauynit 5 1 — 2 1
Sodalith 5 0—3 1—3
üveges, fehéres
1
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elleges v ise lk ed ése  a lán gk isérletn él.
I I .  k í s é r l e t  
a z  o lv a s z t é r b e n  1 p e r c z ig
I I I .  k í s é r le t
gypszszel 
2 perczig
É s z r e v é t e l
Na
1—5
К
1—3
Olvad.
foka
1—5
Olvadék minősége
Na
1—5
К
1—4
2—3 3 3 külhólyagos leg- 
többnyire
2—3 4 HCl : C a = 0 . 
N a = l—2 . K= 0
3 2—3 3—4 üveges hólyagos 
legtöbbnyire
3 3—4 HCl : C a = 0 . 
N a = l—2 . K= 0
3—4 2 4 üveges kühólya- 
gos legtöbbnyire
3 — 4 3 HCl : Ca=0. 
N a =  1 — 2. K= 0
4 1 4—5 üveges, külhólya- 
gos is
4 2—3 HCl : C a= 0 . 
N a = l — 2 . K= 0
5 0 4—5 üveg, belhótyagos 5 0 HCl : C a = 0 . 
N a = l— 2 . K = 04 — 5 0 4—5 üveges vagy homá­
lyos, belhólyagos
4—5 1 — 2 HCl : C a = 0 . 
N a =  2. K= 0
3—4 0 3—4 üveges vagy ho­
mályos hólyagos.
3—4 1 — 2 HCl: Ca= 0 — 1 . 
N a = 2 —3. K = 0  — 22—3 0 2 — 3 zománczos 3 1 — 2 HCl: C a = l— 2 . 
N a = 2 —3. K = 0 — 12—3 0 1 — 2 üveges, kissé ho­
mályos
2 — 3 0  —  1 HCl : C a = 2 —3. 
N a = l—3. K= 0  — 1
1 — 2 0 0 — 1 üveges nemhólya­
gos
2—3 0  —  1 HCl: Ca= 2 — 4. 
N a = l—3. K = 0 — 1
2—3 8 2 üveges homályos 
nem-hólyagos
2—3 4 HCl: C a = 0 . 
N a = 2 — 3. K = 4
5 2 —  3 3—4 üveges homályos 
néha nehány ki­
menő hólyag
5 3—4 HCl: C a = 0 .
N a =  5 . K = 3 — 4
5 1 — 2 2 a csúcsokon áttet­
sző
5 2 —  3 HCl : Ca=0.
N a =  5. K =  35 1—3 2—3 üveges egy része. 5 2—3 H C l : C a= 0 —3. j 
N a =  5. К— 1 —  3
5 0—3 3—4 üveges hólyagos 4 —  5 0—3
1
HCl: Ca= 0 — 1 . 
N a =  5. K = l —3
1
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A 10 földpátsorozat összeállítása  az irány-
társzám ai
Na о О К2 0
1 Adulár 1 - 2  Vo 1 6 -1 3 « /*
2 Amazonit 2—4 1 3 - 1 0
3 Pert hit 4 — 6 1 0 - 7
4 Loxoklas 6  — 8 7 - 4
5 Albit 1 3 - 1 0 0 — 1
6 Oligoklas 1 0 - 8 1 — 2
7 Andesin 8  — 5 2 - 1
8 Labradorit 5—3 2 — 1
9 By town it 3 - 1 1 - 0
1 0 Anort hit 2 - 0 1 — 0
1
A fö ldpátféle  következő ásva-
Leucit 0 .5 - 6 ®/* 13—20%
Nephelin 13—22 2—7
Nosit(S03 7—10%) 16—24 0 - 2
Haoynit (S03 1 1 — 2 0 1 — 5
10—13«/*)
Sodalith(Cl 5_7o/0) 24—26 nyoma
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adó elem ek oxydjainak  százalékos ka* 
szerint.
Ca 0 A.I2 O2 Si 0 2 Tömöttség
0-1 .5% 1 7 — 1 9 0 / 0 67 — 640/0 2-56 — 2 , 5 7
0—1.5 1 7 - 1 9 67 — 64 2-57—2 . 5 8
0 -1 .5 17 =  19 67—65 2-58 — 2-63
1 — 1-5 19 — 20 67 — 65 2,60—2.61
0 — 1 18—20 69 — 6 6 2-62—2-64
2  — 6 21—24 75=61 2-61—2 .вб
6 - 1 « 24 — 29 60 — 54 2 -6Ü—2-69
1 0 —1 3 25 — 30 56 — 50 2 69—2.71
1 8 - 1 7 29—34 52—47 2-71 — 2 . 7 4
1 7  —SO 32— 37 46 — 43 2-84 — 2 . 76
nyok elem zési lia i úrsza inai.
0 - 1 % 22—24% 54 — 57% 2 . 4 4 —2 .4 8
0.2—2 30 — 34 42—45 2-56
0.6—1 28 — 33 36 — 39 2.2o— 2.40
7 — 12 27 — 28 32 — 34 2 .4 0 - '-'.50
— 31 — 32 35—38 2.10—2 .20
AKAD. ÉR TEK . A TERM. TŰD. KÖRÉBŐL. 1874,
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ZÁRSZÓ.
A Földpátok meghatározási módja lángkisérletek által 
csatlakozik a mikroskopi kísérletekhez, hol az alakról, szer­
kezetről és az optikai tulajdonságokról oly beható módon 
nyerünk tudomást ; azonban sok kérdés vagy épen nem dönt­
hető el, vagy tévedéseknek lehetünk kitéve, ha magát az- 
anyagot, daczára parányiságának, vegyileg vizsgálni elmu­
lasztjuk. A Földpátokra nézve különösen, de sok más s neve­
zetesen közetalkotó ásványra nézve is az anyagnak lényeges 
kifejezését találjuk a lángkisérletekben, akár a láng festését, 
akár pedig az olvadásfokát, az olvadék minőségét, vagy vég­
re a viselkedést a savakkoz vegyük tekintetbe. Ezen mód­
szer szerint a mikro-chemiai eljárások vannak oly módon 
bevezetve, hogy azokat mikroskopi meghatározásokkal össz- 
hangzólag tehetjük, és a két módszer kölcsönös támogatásá­
nak döntö előnyét tapasztalhatjuk.
E módszer elsajátítása, valamint minden módszeré némi 
begyakorlást igényel. Kezdetben elég csak az olvadás meg­
határozásával foglalkozni és csak azután kell átmenni a láng­
festések megfigyelésére is. Több évi tapasztalatból mondha­
tom, hogy ezen eljárás elsajátítása mások részéről nem jár 
nehézséggel, és hogy a közlött táblázatok segítségével kézbe 
van szolgáltatva a mód az észleleteket hasonlóan tenni és 
hasonlóan közölni az eredményeket is.
Az eredmények közlésének módja egy oly kérdés, mely 
engemet a módszer kidolgozásánál sokat foglalkoztatott. 
Eleinte minden eredményt írtam ; de egy év után beláttam, 
hogy az eredmények nagy mennyisége nehezen hasonlítható 
össze. Fordultam a számokhoz s végre azon táblázathoz, 
melybe a számok azon sorban, a mint a kísérletek adják, be-
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iratnak. Ily módon az eredmények áttekintetesen adhatók 
ezer meg ezer meghatározásról is, és azok többsége irány­
adóan nyilatkozik. Ezen táblázat használatban van már har­
madik éve, s nem találtam okot attól eltérni.
Különösen a Petographia használatára tartom e meg­
határozási módot hivatottnak. A vulkáni közetek képződési 
viszonyainál hányszor jön szóba az egyes ásványok olvadási 
foka, és itt egész a mai napig sok hiány fedezhető fel, nem 
csak az olvadási fokokra, hanem az alkali tartalomra nézve 
is. Nagy számmal vannak azon correctiók, a melyekre ezen 
eljárás segítségével juthatunk.
Valamint azonban minden módszernek úgy ennek is 
meg vannak a maga határai és gyengéi. A hol átmenetek 
vannak, ott a habozás épen e határokon kikerülhetlen ; de ha 
csak a távolabb eső tulajdonságokat is képesek vagyunk biz­
tosan kimutatni, a Petographiában sok esetben fontos. A 
legfelsőbb forum mindenkor a vegyelemzés marad ; de annak 
kivitele oly bajjal és oly sokszor lehetetlenséggel jár, hogy 
azt közkézen forgó meghatározási módnak, melyre minden lép­
ten nyomón számíthatnánk, nem lehet tartani. Vannak azon­
ban olyan hátrányai is például az anyagnak nagyobb töme­
gekben szerzése sokszor szemünk láttára különféle ásványok 
keverékét szolgáltatja, mit mechanikailag egymástól elvá­
lasztani lehetetlen ; mig ha mikrocliemiai kísérletet teszünk 
a lángban, az anyag tisztaságát illetőleg biztosabbak lehe­
tünk Ha egy darab szenved is ily bajban, hogy t. i. idegen 
ásványból van hozzá tapadva egy rész, melyet puszta szem­
mel meg sem különböztethetünk, de erre reá jövünk ha a 
meghatározást egyszerre két darabbal tesszük. Ha egyezik a 
kettőnek viselkedése, az anyag homogen, hanem, akkor az 
egyik keverék. Ekkor uj anyaggal tesszük a meghatáaozást 
és a többség dönt. A Quarcztrachytoknál gyakran fordul 
elő, hogy az apró szemcsés Földpátok között Quarcz is van 
hasonló apró szemekben, mit nem lehet a Coddington lencsé­
vel sem felfedezni ; de elárulja magát az olvadás meghatáro­
zásánál, mert a Földpátot nehezebben olvadóvá teszi, vagy 
ha a Földpát a legkönnyebben olvadók közé tartoznék, meg­
olvad, s abból egy nem olvadó hegyes csúcs áll ki Ha több
*6
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kísérletet tevén, könnyebb olvadásukat is kapunk, ez lesz nz 
irányadó.
A lángkisérleti földpáthatározás az ö tömeges ered­
ményeivel felette fontos szolgálatra képes. Én kezdetben 
arról akartam meggyőződni, váljon egy és ugyanazon hegy 
kőzetében állandó-e a Földpát ? Vettem a tetőről a közép 
magasságról a tövéről sok pontról s vagy 30 határozás azt 
mutatta ki, hogy állandó, mire már az egész habitus ugyan 
engedett következtetni, de a Földpát állandósága határozot­
tabban fejezte ki.
A parányi Földpátok eddig vagy épen nem határoztat- 
tak meg, vagy bizonytalanul. A savasabb Földpátok azok, 
melyek gyakrabban vannak nagyobb krystályokban is kikép­
ződve, és ezekről ismereteink is tökéletesebbek ; mig a legba- 
zisosabbnk ritkán lévén nagyobb krystályokban kiképződve 
aránylag kevéssé ismeretesek. Az én eljárásom szerint épen 
az Anorthit az, mit igen könnyű meghatározni, s igy az 
Anorthit-kőzetek fontossága is kimutatható, mi valóban 
nagyobb mint eddig ismertetett. Azonban magok a nagy 
krystályok sincsenek mindig helyesen meghatározva ; nem 
egy esetben volt alkalmam eljárásommal ezeken is rectiti- 
catiót tenni. Egy két általánosabb érdekű esetet jónak tar­
tok fel is hozni.
A gyűjteményekben gyakori a »Blumenblätteriger 
Albit« név alatt egy vaskos Földpát, melynek szövegében a 
növényidomu alakulás feltűnő. Két leihelyről van: Johann- 
Georgenstadt Szászhon, és Schwarzwasser Weidenau, Szilézia. 
Ezekből az egyetemi gyűjteményben levő példányok, vala­
mint egy díszpéldány darabja Bécsből az udvari ásvány gyűj­
teményből, mi ott már régen áll »Albit« felírással, szintén 
úgy Orthoklasnak bizonyultak be, melybe több kevesebb 
quarczlemez van beékelődve. Lehet hogy ugyanazon lelhc- 
lyeken hasonló kinézéssel Albit is fordul elő, de én eddig 
csak Ortboklast találtam.
Az egyetemi gyűjteményben Labradoritokat vizsgálván, 
azok között háromfelé Földpátot találtam : a labradorparti Sz. 
Pál szigeti szinjádzók nagyobb része Labradoritok, de valamint 
már a vegyelemzés is a kezdő határra teszi, úgy a lángkisérletek-
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nél is az bizonyult be, hogy találkozik közöttök, a mely An- 
desin módon viselkedik épen ngy, mint a szinjádzó finlandi 
Ojamo lelhelyröl, azt a vegyelemzés alapján Tschermak is az 
Andesinekhez helyezi. Lajo szintén finlandi de nem szinjádzó 
s Labradoritnak nevezett Földpát hasonlóképen Andesin. 
Ojamo-ról azonban egy más példány egy igen öregszemü ele­
gye Quarcz és szép ikerrovátkos Földpátnak ismét állan­
dóan Labradoritként viselkedett.
Egy szinjádzó példány Grönlandból, különösen kitűnő 
kék és sárgás barna részlegekkel Orthoklasnak bizonyult be.
Volt egy példány ezen felírással »Labradorit Tyrol 
Fassa-völgy, Melaphirból«, Ez jelleges O r t h o k l a s ,  nagy 
bennőtt, nem szinjádzó példányokban.
Kaptam a Fassa-völgyböl még két Földpátot mint La- 
bradoritot kőzetben, s ezek is Orthoklasnak bizonyultak be.
Nehány évvel ezelőtt Krantzhoz fordultam Bonnba, 
hogy küldjön Andesin Földpátot. Kaptam tőle egy Syenitet 
Dresda szomszédságából (Plauen) ezen nyomatott felírással 
»Andesin, linearer Feldspath«. Az nem Andesin hanem jel­
leges Orthoklasnak bizonyult be. A vonalok meg voltak, de 
éppen nem az ikerrovátkosságiak, hanem a hasadás vagy 
félig törlapon mutatkozó lemezhatárok.
Ezen módszer itt különösen a Földpátok meghatáro­
zására való alkalmazásában van bemutatva, de használható 
sok egyéb más ásványra is, igy különösen a Földpátokkal 
társuló Amphiból Augitra ; ezeknél is kimutat nevezetes kü­
lönbségeket : vannak alkali tartalmúak könnyen olvadók és 
alkali mentek, nehezen olvadók, és úgy látszik, hogy az alkali 
dusabb Földpátok társaságában az Amphibol és Augit is 
natrium, sőt néha még káliumtartalmuvá válik.
A módszer csak bevezetve van, az fejlődésre képes, s ha 
többen karolják fel, tökéletesedik s eredményeiben is du- 
sabbá s határozottabbá válik.
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